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’^UAi.l5T:uWv^!'Cv>rBTa.
it»n*»r. ^h.;rlKlIn1■.J»V^K.Ai•»•l4 W
I.u..- K. ll>. M M J' \\ »licPi;lp'J
VuiatiU*. foiiu toil oniW l»l ■•4'^
h-t,,.*..-, hi >1»Nh, J-.i»n
|)i>
M>e»i Ihl'iO H .







I>cBfN<'UlA8H>»l«»iilplil,JY#”'*l -r;; '.. '
Anil yirt'tW.brtiM irJ»rtc,ori^' •> 
Bofara 1 '^t.-nt iB'iiri 
Yuai«« ib^toirtb* liiM I w«teb*d 
'Tti* tluck i]{wii Uu >b«ir.
Oh/Krlliel Ihj* I »>4> yuu nif-U 
Bc« haw h «*> y^vanclf.
I vinl  ̂^ lo itll you,
Tijhnl I rr long lo MJ.
But iny b»ri toil >|jirU fitilwl lu^
; JljLGuunggdNdawiigi - .
Tfi'w. N.IIm-, olU- liOao— ■^r• .. .......
r»..urvy"iia|.lcr m«. BlloMt.
- IfjoB hne* Im.i| kiwn yooflotfi 
N«H«. darllns.
rvolufoiijiiiu
-TbcB lot Ilia koep this little basi^
VP'i'V'WJii..
^t r,t® w -mV wbm h«iru wouM ilti
■ ■•V.m bn..ir kow HI. yoomlf."
^pr lipabel bloily 
Uroky
• ‘rr* b
! oy iiHn I 
1 Ibe pteolng-
1.0 U-offh'''"-: OOL^MI^
Uu-tluug liliu u :briduliny iiii'l'■> A|it«rJ. ke a ;l
■ Ivim 'Wr mtft'ri^'riAbrctf ii’ 
Q th» jay ,bifd siP» '•>» «.«^wlicti l , i^ j pw ijis ISpcIiU' 
Iny in llm uitjilo iri>o'by ll)e I'^i'inir 
.ion 'ibo clianiiilccr'o Hliriir 
»!<!■ i^otuiaini; morn; when 
iLu awakcninR pij» nrUca ffpi'n bis bod 
niid grunlclb nnd ipiclb for bis mtrn- 
i'l.g rcJi^bmaaH;
bfciltj w.ig^Is, for Uiuiriug aigiik-Dl 
..aliry oooit tia^ A<i,d wUen .^..1.




The BnA wM be*: 
was o#e«;«f/<^/’anir 
:wa» ocnp.tTios. iS-SiiiSSii
lormcr <laint;s and tlie unprcci
lime rnado by ibo AL.W at Cold tipriug i kinow and musote, Done and 
a.inkoru.«o..r,ai;^c:V p.aw Happiness id yon oTstMeb H.k bUr,
Sjyi*
h m I u « wm n me oup,' 
ifctlutimaa Wnow»notlilrg> '?*«iIfiV 
sleep o'rvbe ^1'
:hi^t Plbsi'i via IWMoe b*t nceer rea-
A. IT COLE, ' ■
i|iAitih .i'leoi
I llireOk>.K W.lorJ.11 »n mo »Hli on 1 ^ '^ond" woTZi hmrt «fW d»d .ot.jMrm
'Uoodod.,,. ...............................~«-l.-ig^ odd, | T«. 4o ,t:
 gUote Ufeanl Ibroen — 
1 grnlly d ar n 
»} bo-Dtlful ■ ■i lo ojy aids,
licilfld da.il.1 I kc.i>-a\'K oT Utild-^ '
.pULiUtBUtf like V coliiT or«i4in'
an old army i ri.i.ke|;. Wben U.oirfire 
bitV** '">■ itiPi-'no*
j ifjiym acb^n^ on’iirian 
mouth w phtkerod
‘‘’'i.T.'.'lMVTlTii.'.h. riij.li ..
la Hi-r.h. iai.'. h.l'l'-li.ldi ..id ••v n.krr.
«Tii Iti.T—Viatprviilr . J»» H ftd'msii' 
VI . V\ . HP'<;.-l..rMapi'tT*i, ; W W. i' U-n.
'i'.mo-.!.. in Jon., S-.l.n,lot nn.l





Id1.1- Pl.o. t. . ,
hdi'lirT-i' in* M»ib, 
i)«..
. '1 II \V.
I 3,1 hWi tu-iM.) t|iil *
.{a/al-H 1
dHuiTli nirirrtrf. ' ‘
FansTTMiX' mrwi.'^vpdlrw ..rrr .n.lJ" 
r. lltaiibk. foOi -. .
VeiB iUoi a rm'ma-a.'r«|.r. Mcrt l« •«<' 




tTOTWlTlF,, MAPTKR. DEVAI 
Ji.yt>U.Vtb-Cta.ktoi* JlafUdmiUlb ater) 
«.»d.v. W'M..p-.Ur eml' PM.y. .ml 
Ihi-.triv.l iT the HarntnaiUirB Omnih... >1
M.t.t.H. UaVM r.!.rt,.n.n .TpryTm-mlhr
'SM’i'sipy' 'ji.'if ,"t:"ui'Ta*r




V ai*J ALBiUt Wdtlil*' -■ ‘----
Mantafl* fur tlu'wniuti. hM 
> l■n•llhB•, atrry Tiaadiiy, Thinml.y 
' y, .1 lu eolork A. M. itii4 rnan
XV» ul Ibsre ■'! b
■Yael.e' e»M Itua |lw m*ull< th*U- 
Th» roH yoo may ■iiagiae-fur 
"Yuuknow how 'tuyourtelff"
) luti-da rh.rmliir^tD.ldea lilT,
4- A lilllo banJwimacteabite,
> VVubdark thioeyce andgoldea hair,
A g®ni In tuMD and A-alert;
I w.dtablppi-d btf wilh all lay heat;^
That aluruiag lilllo •>(,
But tnia luTo Biter doca rue acaoMh— 
"Yoa know h..i» Tn !"
AllvbiDga yont l>n*ly fo| awklk.
Imau-a« wrr uor bll'oa,
1 wat le^ne foMke time ie cMie, 
Wbonlceuid makebor «n,;
Think wbalrmy iMliutfi miinRave l(»an;
I loyod, b^l m.1 for pair.
Bionr l.'T. for ta-noy aow-wdajj^
■•Vutt know hoV til jrourttif. '
1 look bvr reyad lo kail, and (ilie,
Aod thvaUTi. full and many.
1 pars kai pioinu, rk-b aod iu% 
Bfcaiup'ibt hadii I any;
AH lha|.I did-Jiut thiok of HI 
• ■Ononlehi-.rttil'AB.lrh,
I toiighi b«r winking at a chnp—
"You know bow iU youmlf'”
Jfj lAart li-ROh to fluller ;be«;
'' I. '-VVhn ia Ibat Llk'W.' ' 
latirx who It tar' 
a lellow.
Till "gmn-d-yi'd niondhir" Hint rm; (pul;
isulf,
IJ yr i i at; ii
10611
—— -■ • • — -'o an-d-to i
dlUOD.
Shu was lireil by KdenU's Hainble- 
UHtiMi,- .oAorwanl jt ntiial- -AlwMtoie*
Abdullah. Kcr-dam nn
mare, ilho woe ra.iKil >« Omngu 
county. Xow Vorli, and nl six years o.G' 
ago was sgIiT for «250, being Md tbe »lth I' 
next day p>r 82^0, aad poKhaaid hi ft 
shprt ti(no by AMcn purdsmitb, of 
.Orange tOBBiy, Now York, lor 1800.
' wild began lu train her fur tlio
- > 'Dgd laJIoSOWSiJkf :
IRIBMI
•day of E^, InfBrieftted d- 
igat tbesUE^'dilyecf'tlia week, 
tbito 4 leant. tW law ;iU>W»*bl«'
Kirnmind (br ba tfivn; and the happy 
tendency of enr lim« la 10 gire him 
olher houra o( j«{ Bfcldes; 'lb' enjOy •
the iofed at litfme. ihbyc ______
wHo ibortf wlili tliottiurf.aawdli astfti, (“;”![;Vl rt-ftT.^- n' !la#'iT''.-'/>f Kl'<a»”
body.khiiuld hare even more l.mira of
rest and mlaxatiun tjitli Heir famiK', X fh r tJ-'p »t,!iVo,~'rii' u^’
*‘M Vy’liio wearing loaineM _ i jl'-l-l* . —w. .
p^l’EtTyiihahV lUlDEFimfh jP^
orderelopinel.erai.betL *',’f
in that KCliim of the country till -■--- ' > rif’ -••
rallo.f 18C», ilr-P>“«d Mill®;
marble.'nod year 
wilh aweolncas. Nectar lingers o.i 
your lips like b?"®/ 
itud myruidk of ooftedgod ktssei, arp 
ibrre ready U> flv out Aud ligUl s'intf 
where, like put el their • •
p.r«.U’'o«L Your laugh rW i->‘’^w .Tl;
my ea« like the * | j®'®" =» ^l.e law of hi.
ur chetka ■ for howw "««»>«» »S0. lift that, when be turned bis bac’d -------- —_
—-ar— « mpord of e-BO* ■ OH b'» daily otBco, he left all ill iboos I Br. J. W. J)CDLEE
are like bowers in bed80froaeaorhol|be^ 6 . ?• ^ i «r.d d.'inila behlndhlm tll'l ihu m'lr ''OEnreil
cnnkering'enm.'and-dcdiealoJ
pines, an^ rccuporaiiun.
T.a.fingrce-nllyono yflb® h-tab:*! .f'' Vm.i'.......... .m.-. w
men Id the Vnited Stoloe, 1 fooud tbot | .tore. ''
tuwi in cikce of lioipettailp •“g'>r. 
■I a>» dying lo By 10. tlij {ffeSei Tbe next spriDg Doble began trot-i b*'''n<« i-'"
Bbd po^ouilbo Uirniiig cl'Mjuunce^oJ'jseason, pnd by lall l\nd fed 
my lovc/’as «irin>‘ bonsa wlVW‘l“'T I10 8-2*J. B*'® »®» th' 
out but coffee. Away from you I am Cbibluand Win. 1). Jacktnai I hold (0
Ills ffle . 1«a t 
d dolaiU behind him Oil 11
■ ■id..iimcr..d i.n. 1.11.C,,
out \i,i» coffee, 
aa mclancliully c
Utnee l ean bear tbs Jano huge deejion- 
di.ney buzxing in my care, and feel the 
col'j iiaards ofdcpuic. crawling down 
my book. UucouUi fuan, liko.a thou- 
aqnd minnows, nibble at my a|.iriU: eight rapes thia ygi
enjoymeet' with his family, reoewcd ’ 
hhi daily youth'by mtagling wlrbihe i 
moit^ of 'ihi
and my saulia picieod with doubts like | one 
un old cliccse is bored with skippers.
Ho le i . ). c m n fSr 82Q,- 
flOn. lost spring they sold her to (I.
S,Smith,pfifew Ytilk, at ftgur« iThicli ‘ 
are no', menliHbpd. In 1S6» the Sfiii^ "
‘trotted iu aeTCiilecn pee.; la ^Ol)'in ....................
.i„.,„...d, .p p, “'‘"= I
w«. R abh4t^ ^ ”
TEOKAS F. ‘
nmnsc t ( o hbusehold. To' Attorney &CoWU^|iZ«Wf- 
'lieb, tilh hea a daily xert, nercr Tcpli* 1 . ■_1_: '
cd by him Who ts'-rrica his busibcej, * w-rr wit.L viwrnfs: 1!} Tlf6 OWf 
.■hi.eoiiMinK-iDom.l VV ■suit''fUW.^*f’'»ffaAisg. Shd.utaai'' Rciwu on<l Hub. and in ili'- ^rt,u( Aop '
•My lore for you is elrvnh’er Vlidp -,-w,
the emcll of Coffer's imtcot buUrr, o»! nn-rde'^ in <®' or orOobJjRii;h Maid. | An Amertvap. Tfrfi.pg from Oenpvn, 
.0 —; irf.i d'lj; 'Ipbcy. llio-wo^y'cempahioa.W the, Switjejland, says; , , .
hqy, finaen hMd*: ‘■ppming nc M'C hike the oll.er da;-|
... ,....,-...»JbyUeo.ai-Pai(ih. rapt Uepcri'l Andc-eon and familj. 
her dsm. bgiiig A Mavdoy ffiafk. T''® '»»«l'‘'K«.0i'
iric>iir'ofg,(|puiu;'«*f.^tf'^i?®if
!«clliaU ihiio n jiiuyg s'rirst tptcrWaiiV perrlf-Maid, (s.......................... .. ... .
AHT^ng ^ir4 byt|kew..lor .dl(ei'|i«»| high. »hinr«l^ 
ol dav. Uio rjiulious inouie for the Ireah' t y, u t L.o i)u u
; bacon in the lr.ip.-nj 
Iunfor new udik,sol lopg for
I g„
hij legs at gl.J, Hine'chc lim 
I,and I, as an Amer^pi
' ‘'YQa are lalror than j("»iK>c|(lfd nul-lyoa;; old j-upy was sold lo a Phila iom nshnnicd to say he ! 
lo‘, BWcoiur tbau a Yai.koo doogbnul j dciphian a^iT uwd as a rOad 'm'lirc, be- ;be en.mal bffw "J.'
nun hspkj; Slmia iliiriecn ycura old. and tya^raised < 
r thee. ' j in^i(abagI#D (f-t I*® ^tued, i
4tt9TW Btlker.
(J»#g«rf-th»-naw.We iV-only I’enrtl •- 
.V neadngBMrlt BpV 
iK'niofYSsKilr A L ffiflfc'
oBnhwiUî ^ihlku
_________eiw»i.u.gFiM.i^ a.___
. . is .,,
l.cisM,.popy t^pt: 
J.i.x n serruni^j.j] 
Bisejle, who 'isj
.xx^snasXw'S:
uotU Bner the J'lwiitfintjui Pruitoq 
iiir 12,OD Id udviiu(»,
[LAplpt^pHliSSifc'i-X'
■ passcd lnto the hantfi of Borrii ‘“"|f i',f iecloncdA«ODBliI,OV5I4CrT®4. I----------- r .-- . . _I " ------ !muM.-ery duck. Vou ]iro
■A Breach of Bromiae Caoe—T>ie ludilyBte{{«heto :. •
; ' . ?By***^*< j Hli these lew Bcmarks will oaoblp
'’ [Prlwi u.'n-a.*'-■ uYj«pti*T)^ [you to soothe Inside of my wnl, and 
Myersvil£i>rl£:-tLll«(«n^ufihow;mu to win your u&Klioh, 1 shall be ns 
rare and jiivuliore^aea—breath ofpro-jb^upy as a woodpecker on n cliofry 
m.su ot muiriiige—and occupied the U-ue, or n |Va||o houn in agcMupas- 
grcB^r jiart af therfurchOpn. lromj«ore. Ifj'ou cannot wiiprocate my | i,uf
comb, pf Harttopl. Conn.,‘
1,'Cborst, ip S:». It Kinliwi niftlbHl n. '"up 
Ig-bia fipi-^nmej.1 *« i*®
illiectiiloiicc, imppuant Hint iho'parlirs j tbri'ling pussinn. I «
OUR CLUB RATES. al tlicbla^i.^  ̂widow wiMiaD.^»r 
tliirif jWs»-B?p, witUVftcelAdrt
II pino away like 
i4.fcll nwny feom
Wo wUl makoUberatidedui^oiu tu 
lllubs, us follawei ago,'suddepl>-tfi|H;(.Yfr?d }|'»t llpde
XV uuyjftxiD , 0. i,p.,oghi by the j'lainuff to recover
branch; und in comingyeam, whoa Mie
it seems to have t.i-vii ll.copiiiiou of: etxaitig hymns. yoO hapyr‘b®’’®***®®'® 
thelri«idsoftbeptaiBllff(andno4oob^!|QFO,t«n como and i}"? » ttiraod 
alie thoHgbi so hcrieltj liiai Uoryii. catch. ^ c«!d upon Ihe'luif ro»liitg
wi4il<m*nt^fKWt.ke,a«r+)J|oti;pl»e«®''
s<i|oe iHiBcconntable oaose, a lew months | , “Y®"” «ffi«l">nAte'rc
.4ur»d V^ir8r^£»li£^ffBWlP
jLcfJl ul rtcr J4..y cimiWv’SfVMwJ I’f
l„Ti,..flHTfi.lis liveC'l.htiewtcl Hi! . earesl, priUl ofbeen kept. }n llioSlimmer of IH70 she
iHiblo, Badd UoDle's fu]bcr. Pnder his 
skilirol’ aud able maDagamciii elm 
pwed n l«4»UWrffW®^l! ft!>! l«F®r 
before. The present ycacifti Iftppo-l 
Guldemitb Kaid in her three gi«>l 
beats of 2.15J, 2;1?1 and ifO gt Bi»f-
e (■') lioio ^ n ;lX «jeart-sl,V‘'sl ‘





■iiroru) fK,p.v.f.iTu m ik® rti-
VY iitoi’af k'l'.niir.KilKtg lad il' laUy IhH
e?o^mJ'-ul.'ilMiie yhicti




^ fifKlEl Mmu 
?l, rVftr*ir» it.,
.VAYSVJLLB. KV. 
XIJ.KIXna or SOIUI !>I1IU.> FUUnrOSTKXX
? IK iT cevift
faERCHANT TAIi.OB»t
~ BEHrsVuRlirsiSB" GOODS.Troalu, roibrclla An Ac,.
3'd MAT5V)UiB.-Ky.
■ vio«|.nspga»4‘®.. il'c: 1: ).3Pegftbsur Henry 's
k„BB,]M II.B fB""-""!! „8..ppBB„dI«.r.
lender ppiaM*. »(>l>t by ll'* loving awotn, 
will iiiiarwiovriBuiders, aad.wiBTOi-uU'
For avoeubsoriNirs with ten dollars 
in iponey wp will give two duUurs in ^ ,^own like u tliBr" dasher. 
(stdiandoDe cc^y (or o|uye»r free.: of unuitotabjo. 40X.
' j v«uiig ""aWbn'ftgtgblo rOnf,
picnd if oa u model lore lettor
I'Kr Uaift Uin M —Kvery lime. 1 




ibontje*. lu » pijbliaheil letter 
subject Brofeesor Henry h;i that Uie 
rodahspld consist ufi'Opinl im® 
ahoiitoiio inch dienicLcr, and ibetju
parte.^ thro'HghMt ^fh. VSidle^rFi^i? 
should bo
and thrill by being
To Twr LiTnc* —"Wh .ar;B now 
pored to prlot »WtI»E eeflU , In"** feghA 
fjUafihaart. «irsM •.trial
For lAD buUmUiasa Add
4j|ji(}r|,i|,fiy>,uqj;, K0^ will give five
I in pvrfcetmotallio contiwuilA 
eeepred tngeibcrby couipliifg' 
To eevure M ruel Ibeii„B,,b«si.. Sp«iy, «».ji.B«,re,sii
It pkfr ar fbV llwa: l»«n<.T*.-A» a i rod shoold be ecaled will, block pajnt, 
gbsHng ewlwtnoth In i I itself a good eondocior; Usliouldiwml-
iwim 1 .'n » WTt "f kIW- “l^lnutfl ip a eiitglo plsiinqm noiot. TW
miarsm mpuBv .. B b.b -Bp'""'IliPtBr IhPadi-'-l.bB'iBB bb'. Bp"B iL. o»™ »l
^»Vl»w jff.? V.« . ; B ’ ol a blaeklng-brH.-l., and brl^^^ap L|^ (liXcnrib ibo bettor. ■ Bo" 
dollars tu oaahEi^ pne corv^to „.„„.„^,,um.,,iag bird's pia.on^L.:^~ .onl.t be round^ nod n,th





jiWq ifinge, y-mir »I»PK®leneS(o and The laicalslviu j^ipgelUiy’dlajpondn',«,y it^tiia'qpti
me, Md I'.rwm* 'may is In fiWj-sUwr.worlh-^il;. |i.|*un i^
Iltff!l«T-m»fJ'‘"r qtairto,*^fgk^,.t4olot«TjmiBi,how4>v.». TimeffBailWH^i. !♦ A ti i jwilb'd^rofjs
prcsMcf Tl, 'clo*e’hi< ivsa 
lupd;' -^injmrci." f - "■ 
riia o.islortuno of (1 
bat ho was one of 1 ,
lb-mib1icar,^ wbq regarded lienor, ai 
above nil nrice, n.id who could' peVer' I
Upon Rcc-9mj>lij|l.ing Ui}* groql leal 
alie was purchaecd by H. C. Beplly. of 
Ibia city, .>n privoto terms, pod starte^; 
qn a YVestean tfipr, qisdgr Ug> pbaig* 
ofO. A' illkdV.
These horses did not travel B| hippoJrsiia2te“i*r»tsfix
Ooldamitli Maid hne a record that 
nq horse ip ihe eouqu-y can p(v»t. and 
Lacy is tbe oaty-lHMO lb4l BHtrafol
no.d wmpgU fftth hsp
FM¥W^*-
Uftpf ti'ehmcrc.eacWs are made with 
wjiul ifBpllcd ibu Zouave hood, wkieb 
is very pr^HJ' a"l* gr*c»fol,
MKRIAOS. 4 .; y.
VVjIiar'.op hnniil ^-.v t'iR'iV.w, Ls'd--.





.... ,._ .. BlTViVs'rr'^.:<.-i Fsoit,''*
U Imu'gh't^ J>gt.-l.aM woqllh Of pro-'] Mar. Wf ' ' M.tYsftLI.K. KY;''
tVh'.-re il'iifi mijr rulluw Airrlns', ” D^,fcB^HpHSA
Ab«w"»w»i.. ■ I ,. ' ■ . tvj.'iis.i:'
't'ctlllbn,;; «nw b.'1.B.»'.b,f;:|
Mby Ihc'enddcQ apnuaruncu of * 1 hlsscpeBedH. an<*«n-rvllltiiic;isa Aramhk- 
Honisliiog vnion, ;^r.iUliusho'J';strib- ______ ; M. ji-TBIMBUA





rc aeon iit llii!
?(»'■bX*t "it lo’-ongs. to a'•fit- l“ ■* "'■-■'"b"- “ I
i^ciea^' uukhowD to AmcrcniJi . Cr-mr/0»srf Asu<ci 
fioUipv ’Our a'liontlpD was first]




'lieppM.^ the door juH 
the ii'ioiistur uiiglik jrit&‘ eomethlng t'{ 
aerto-1.' op Ae top 'ot Mr-! Colier'ederoir | 'br'TV'r':
Veils inndo like long sMVie ffrih.i,„u,J wber'o'It romnine<r|of eoTcrBlUvu.'lBUBrtMiimsM
'■ ................... *■ of ■' *'■ ■
ni,n'« lr.4bl'JnO ha'. ... _.
>Ulw4 ilw -muessil town* pr.-puvtf
hi gtff!l _ #fJ' nf fit , 
ly.—Wheu-flret 1 beheld!biHc-boUls fly- 
jourwigeliu perlofljou 
defed. aoj my trq'P »I‘
liksA biunfiki-t»ac A«d«
HjreyMsf<w4»|»««J>
Jomin H cwiBiry xowa,:.^ J lifted 
up my cars to catch the mivcry ac- 
eonu ofyoDT voice, Jly;iBOgtie raftumd
TiUVcaoq*j».lpT«.‘ft» 
•jOtaweib «' ttmMff pf
sqnamcn^^ «" J« mrnulcs’'iaffng a qui'iVea'cvcy the
t'>® astonisl>dd’'mu!'itude who :
' - Ta'n ^fiu'vc weighiM 1e*a iiian”] 
TO or one hundr^‘ poahda.i 
Ir'bf poB'Jcfb'u'i''wTiig». wblcli,;
UmaDTinpeiHKlnecIftoCM <nonpled|wncn^P^^^ must ‘
the woai/aide'of the building, andil' 
should bb coniiBchu! with the mib lb'
mcr ptpHiihl*-■ Vor^ prcityooaarHareofliwWm , ... ...
mcdwiib lace, iho coraer* baingiB.»ne!'>»P®."®<l t" gvt sight of ibcbird, th.i
.b.p.-BfbBturPr; •ewi'a“iwr.-ui >“ •“'••■'jw* rrHf
m..liBBBdl.0.<OB.BlBb. ' - ■ J SBB_dBr:fa^....l.,..
war '------ - ‘
I not ImiDj
tbo most pcrjecl 
coaduvted with cooeidwnWo. riaqr.
MIISI
aUontadoAtiqtf Cdriukiboth sides diroeting their
hot whisky pupch.:'
"Since U»ii-ltfhmfUY>»A«AieH of; 
oh AW B*if4|»minetirace foci ae.if I 
coulU
.Wiha i^.of.JJ>a jamreb Atue^iisd 
^^tb^'beU ru^jlor si.nging .scbooi;
Stale* .Senator in plaoa of Bliermitb. 
While it is trot improbable that a lU- 
publican poJMlf^l WeieOedj^ tbe
iog the Lcgislnturo... .
wjf4> A hfrgO'bow and eads. 
▼<av*l'cldBl«ffjr srtaf^ awto be
n-> IbBSt-rs,
.... , . . . .v.i'Fsmr./r,
ihecxreptidn tfitit the tips ofitji w'lngsi
rrmr Bucrs. c. w. a .ym*. dV rsi«»i,
cxHozinMuwA 
Henry B™o« * *
up-,wubBiw~».-^—wwer>«-i A0riD lowktbei«to • oDll«g«:w1kiiw-’ 
fuRladiMuro ofariiito hit* over' tlmaW(k)Otos»v*r® hamb a abet ofi 
l^fpl^^irewenl.Mfea.ie cowriMUal to u-r oMidun. . nere
ore fiVo young 
women on thue
emb^l'dhred And coverod with Uko. ii*ost htattbftiL iuflueouto
,apA wo young iSucb'C'^-r- f KRANE.«.iMUCih*lt 
TI)«Urx« ind d«xsnb»4dM3B^sre«lag 
iM'tMo ib»Miw.<.dmir Ob' >ewwiitii«in-to
• a-lhie,; ■'■,1 >.ili s.M i®. lU sutoAMp '
wdi .a®. " liM- «»>.. -Lb,,,'.da ito*be<S«».
l» wrm, . • • • i
THE DEMOCBAT. »•*- I of the wSTiagof haok?nk>^ ati^
~ |iia»u*. Tbra tb» imigktjr CBMi . MUrtIutwtmf.
9. S. AaMbX. £t.lfva A furx.t
■-Jt Ta**Aa. A4»i»T JT Ivii.A ... —
aJ bj «h« -f C'‘T “ d»ir< (» get
..IZ. •«•>• j oo« of Ib« brfhlrat aad'BMt lkrii::eg
I-aalFndar will k* »
TMCB&DAT OCTUBEil..




‘ it waa Ibr iW«a»M of <b« Trkr Da 
•T',.iB(.a FvcB^at*. Tt>«"jCiaiienri E 




'tiinka.' hi>. . ,----- bf abicii they hbd-keB«a V>.. tbo b»u^ - tUl aaty.; I, baf... fa^t ' ' ■
Tratndar willbecrarr'.c.- it-
Ifca anhUtOTT aflhaU' -I. ftVj-aaieniav 
IMM. ‘ba Tjrief JMTidana 'i<s»aei.ii
ViaaMTtinta ^rgaanta aad tao uoa- 1
’drr-d-eTJ»»-a»»-i'>jrfeivc<>ui;l
thr R«*U ai z!!. aod ailL iVt rjio ag . 
errv'.igkt tk« aamab'aa-^ia i 
.ir**t«aae;«t ^a »!ad»
•St* ARE-ttEtEBT FttR-
■ r- -:^i -TSk-
^ ai^t. »kk
I BBT Biaa»ar «has«aaf.Ba I tm dua^iaail 
ipeitbalntai»BsH'B«i3«te aMaa
S X j - SiU-c"'";--* ii. u r'”^
CRANO CIEnr CONCERT mw «««.*»inniFWTOKT.
' 'Ll LU.toXM.Lf; liX-,
On Ttioaaalaj-, Oc'tolxe-r 31* X**7l*
’ 40B9».MCSn.
AT ©rt. U.1B.
_ TbeiBB*>e»! lie amwab taoda—ew
rtHc4. Tl*aT.^ib.Jb.aa l*-n ,f ,‘fc,t fh>» the X»«p.^ >ar.
Tie r»wa «,ot:na«i throagnoBt  ̂after -*.,>ticS l-t BERERT tilTFX TttvT








. ......... ..... *.t.a>n9 « li iiAbt v «
«aa^«ir«« taab. Ka,-a» J 9ilk Dearx Pfe^-Bt*. IW taiirrd -a.W .h«r tors
AB0H.TlXW.Olrbler8,lS71. i to g« a«rthe Koarttoa. Wbrncark-
oforertoty w-l.. _
n*..—.;=i
0.t-»TCT.0^hr 8 -fi ,k.c.i rf.L. 4*~*. •«■-»*-
en.tiCB8tp«»oTortheToteofl869:,o4ib,«ri;«*BVr»J»iaa..*iaafe. k-w i.:; ija.ii wh^k-.1
Aa kr Mb«nihTOtte .„,«.f„,iH, o» lb. part of rwidrau. Cathedral had fhi«- a t i
r» tWiai- : :'li >«>-»* - tr«.p^e — a*;'
I her gWmiB* rjtliVsc iuSEi’
.a apiBlo a ^.urioa aKKiaiiglL h On. :«*-}».
rtt.aei t* Bate iW ka itArerO mrt 
eta. T:.rf f r:--e »»
ALTSLl* 1) SOCSSE.tBt 
*l.Gil-ai K..-vt :-;m.
Waruiuer S'oiloo.
\ LL P;.R>H*S> ABE »EBK»T :«C«Tt- 
A 8rl !a*l II.-J ,r, I.-Kki-i. le'.-—»—
. ' . .. loi • ’ od l»aH*. ZToapea of
Fa Pkaict. BW BWWOa, «io tba ntx^raser to ba prea it, ,k,*,BatiOO >|Oi vherV 'Tlkr
See«Bd DrB^ t«« CDBodcE, COO; csi wUatbaan V>ri u;tbc >V«at waa ^of Wain-'
Hard Dirtrirt. I» roBBOas, 2.1^!;;, aocaTcred. Aod yrl. bigb aa eEj>«la
r-ntli Dbirirt, wjv. raiBtk.;^- ii..r.». ,.r^t,r- .u we.TT«m • ■r«T
M».ii«lic«Dell» Jen-MrittaoK ta.t.mdi.pp.i.-.JiBil-.i-—- «,.«*. .i, «», t. td. tarn ih, .... TROIT MOUNTAIN
til»D«*e™Sc «i*Mi0O t« Coo-, TOO«»7UtO. .0.^,0,.. .Wl-k, ,0. I-n.~.
P»- ■ .poo >b. o—d -u.d
Tko J»« k dodon »r> Bm. “ “ ''■*•■ >T “t ..d u» of u. booo.Uc mild...
Hi Lm Sior Sue. Thdo it oo 't* '■"T -d- " „™ ri. ,o ih. „r. d ,L.
_ . , - e . ' m j itaBdiB* aad atuia* raoto IB tba raai pnaee wbo gate lU Fowmaia.
Stttc A 8K SMtk hto-aaflmd and .t«tbed it dark iiaiag -To taa Pboma ea Ci»o.t*»n.‘
aoBI ftoB ndied tTiooO}- ood mi.| aiil. M..H ...dr u lui. .id r„iu^ luwi, Suu™.. ',
mIb tkao TeXM. Her Goreroer '(-tward bair«trax U> Bate. Eatiwa- pUia Citiaca aJika wraag fai* band it
(DSTie) wBm «e faat-ltoS tu koCfW a ud am tba Uaiaoa «b>cb ptditiral cMgnUetKW at iba Moa>cat sf ibr
• daaya* ol tlto MUMat fcOlt, tad «c •**' aeraijiag.
k*‘V%6.OO0 in Cwr^ouhaolaM
•m ■’ •-* ; I'»ibt liift-
OHZ OAAin) OUT OP .............................................









I'ne ft (t«a........................ ................
tiae •iiftol......................................







... llt.t'iak *'ae Gill of...........................................
... I' lBA* ‘.Idc lilrlol...........................................
- n ‘“■w Ten liilUvl f I >"■« cacb........... ..
. Ji;'l-« K.tUr* Grft» t*»3«h*eairb ... 
... ib.aao rc:.l«*..Gi!le«Jhaa»*ai+...
... U.ianr TwiMt liili>>-<f (Tl>Veaib------
i:itai* TweMv-tive tiillf atfiiMleai-li 
!.'■ 11»0 ri.imMiill>oI





Stevad Md 6aw*d aun«tw, r«a 
iVii-, eto«. r««a PBtA. Palliv.
ding*. iMte. Pina and Poplar Laaa*
SAW MILLS
.Kyib
Latji. Spoke & HaiiiDe
FACTORY.
oa t kuetioa i ta ic 91 tar, _______
I^otn aat U» |ieopie ol l^t Btete d^d, aa baadmia *bo ibrt-agtd rr«r- Baorv PrwUaro.-ia tie aaaaa af Tylrr; -f" “Z
•aiAonljUoaaarwitfckitmlimooe y wiedov sad crowded rreo to ib« D„Tid,t,a, u. aatbuowa laagoa**-.' "p 
meer. Thuk Ood Texas at lart point of danger rrerj-roof that aftird- J«a jpiTeo that »b»«b abaft be a pr-d* 
kfrfW Fara IW •4>em fcr tkt “•'"•po alijU a giimpfc o/tbe ah- u ifacw arer. iba brigU»l>ewel ia _
•oUoItaDUtatr aial Con^athcb tfaceaCuy. « ►be ‘.i:-
____, *J fouBUio re U.e renter ol the ea> noeau b«r tbroar oota »or« to-dae lo Krttact o^r.pr m p,„ ^.,.1..
_______ __________ pUoada. FoJlhaada were aWtionad ifcMi.-kea gaee her the ; Sii7wttZ‘^V, e!Ta^
<w»TM-»%ar.aawwwar : at each red of ibc t^oarr. The beat: of her I'nieerahy tor the oiieda of her | W» bare » b^Taw. pm i-'s-^ •!
------ aa were decorated aa bedttrd Iba otca ihiUreii; EaiWr aad Wortbiagioo j WAOOH & PXfOWTHCBEB,
PWPIwPlMi AkrMd-N tioB. aad baadrada offag* itreaDed in f^aee tbc BoeA(a> <<>r (be boditpof bee' .la.<. . ft.l.t.p'kof
_ . —- .. :be atrung beaeaa that preraikd. The poor; Henry Prttbaaea baa gteea brr Lwmber t'or P*3le
CMMf »™». Gemaa Battalioe marcbwi iato the FoBBi.i„ fj toth Udy and mat- « lM l^r lt-.t.<b R*.wi i.
A tnmU. fira broha o«t (• Cbicag--. Water, ever lieing.gBahing and bHrbi.' d..'‘- "iT.;:;:™. L.i., fei;-«
^ d**day nigbt wbkb boa aeariy dia >ag aatforma. and took apt poaitpoa fo, ^le; braaiy, reBuiag, eleeaUag .=<ti-tiii«.! r;«.;ar-i*.*e. M.p.y:i» l>p- 
troyad if at totally dttraeed that »‘»*»taia. Two haatffW ^atr; tor lb. tptbrr Tbe Foanfain h
BtetHal city. Tbe eery b„rt «f the •*'’“'T •”* ►>»► »»«»'«».*'.J«fr^bed la >ia hronir ji B. FB.XNKLIS « Co
ir. lioBcd, Xbrrawaaa cbetr that filled - deiaiU by a» yeeterdsy. aad often be- P !». I »:'i p-:i ti: jb* iamVe in my iam.
lernfilr coafiageatnAi bat i ^ ‘brown ep. aad iboaa. ----- '.-.-—-JT—‘“-"bFr. m ih
S.Oii* 446Gifiaor«IOU 
T wrt
r.iria:T?l prlie* in ail....................








bez. Ptnoedaad Boogh. 









The Coafen «ad 4..«riUi;e.« «i5l W.t J**« aaJei 
ii,«»;*efd '.a iV ertef-.ap'‘T»'f»l>--*
r>p irr«.e- -n Sf X--.J aa.temi
—•w.MeO tv U ■> tbe oVen tv ipipee-a
I^The Wider, rflppart. uakiri gift. »»» ••tried wirWpddoapewwaWfta"
lfrwsi.ppi. .ItXe.B Le*...a. tW -ev.*t Jar ►'X* **"‘^*“ •**;•’
, »,*ilr.lfcere.ti.e i- fMa-r-rt-T ihfp-«;k »n» «*i
AH .ejrr, mb.-. a.p.rmJ f. iPrefU P--4 OtC.. M.-w? Odet.
It Mtef.Jei t- •ad l:.*tte PWsPBed l.e •».: Vetmed .H - —“™
u rKiPt..
rr. lr.li. X-^ a.J W liia. »a3 terned •.« l|k.WM> t..lw mvetpet doe tkkn. a •(
''T’o'T^Wweti-.UAe a.ai-,d .hot h » T.xtift-f f e w ko... -t...
xadaw.a.pa*Saadp.dle.er«‘‘'ti*V'' ‘'•■-i'*g^TLe XaioWf. pn4 UifVpoiT-ire«» t-f !--i‘i r«"0 -.r »ee.
Tie ETpawir*. •.:!S».-t;.-l.ier'v •• 1 ixti'- —le- n T,.—i. »i.. pnnled
l,....er.t«h.iu. P,iVe.t.f>aix.*aeW.a4Jf-r.i.s .c?-er,o...,o oi-l pV-*« -Ur»- th..
|i Tkutf for »!••; » TlekEtt, 9tii S9 TkheK WM. IIS Tlfk*l». !•••.
TWuaderp.sl.-l. ble pe.«:iji.M.-io—m.-.«feeof iW terj e.<W..»..UI - • ' p^- -
U,rt C»o<«Kal.'*n fr.fc.-..j- •.'•l.t- 






^^j=?rrS'.r,".‘'0Id Bourbon & Eye
ir-eoia.fc.. oiU W pr*fu(<. w
WHISKIES.
C’anwr yd d .Xu-f.- ifntU,
'lAY-dVILl.B. KY.t
.talaU pHaiad. k teles fruai 
ibeUr*,* ntft. -o*)a n.a 




P-. «i!. .u|>eriBleti.liureu ,ndid 11
1.4 AT 
TWp» »tU >• t» ' tf•••• a U.
laiboflbe terrin 
wa dip the Mlowicg from tbe Ciocin- 
Mil i^airer wbieb will gire oar rand- 
a«a Btnae idea of tbe groat calanity:
aadaoradTreliaing bandbilU acaltrrrd 
ftom lha hoeiaeUipa <witi 
for ibe filaeaa of tblogs a
.^>ar •§Mr*rti»rmrmta ■ e-ura^t.
m-fER OF UFtA-WXKTO
- *.;i.—led.Oa-pasmWfa. pl(tlel» fr'ele.1 
r;l l-i.-. ..Mk -.•■•II c>n. Ooe ue vr
.P..1 tW|ifaWtdp..-.'ffmtke .e.i.li3M 
•.•If.] n|'. •'- I ihe s-II .. ilraaa fr,-o. 
• •..Il f fl vf
dlaenblceaianitr 
tUn dty «f CbU-ago. By i ..«n;*n*dtbeair all comtHo.ag „,ndidjoiningtbeUnraofTiUon,i» 
create a foaf e^mUo ibat baa acver « ____^T; ._______
J, te pcealiarly mer- IHAVEAFARMFdR SALE.(flJ|MlSSI(INEI'S SHE i
"z riiKrutr^TC hop«e^i.ots.
beeo bid b **t-rt Tho fire broka oat “•'‘T-^ “ ‘be otBaa tT apettatora! It ii one of tbe moet banotiioi sh- •«?>»'* * T. »e^.td * .k, I ■'be- -  adwo. The fir. brok. ^ ^ ^ ^
' \ hBproTed, with plentj- of pKtd fruit 4(h M^Dil il OCTOBER, 1871,
_ ___fT ue*. ___
.Wr •ii: Te .
•'^i”w'vw 'gi
t. u«*i. XICEBTS DISPOSED OF IH JULY*
.. ia«a»liekM b-51'f i-jl.lie .re I'-w if -iW ?•■■'■• licAet. «fe ..-•.-l .e!
.i-mhef. C" !« lie l.lj. »biT, - 7:i ...l-l -l I. .1 .■.•.ni.i-I-'! ff f»l
»ref.. i; . ..! i.ue.l.. • I ■- ...........  •:■■ i" li- kPse «i--l It
............. ..i-.S..'t.A-.d n rpl-,.M. t-r..- 4'ifo
f.tel.UJ Hill TV ut>—M li. .-I- .'-.li f.
«lPf«tif p*iJ I'ti' Ibe Heel_ *ii>eM..»arJ‘d-t>a»i"e lUo •’
Am. i.< n»r ki. rf l’riai>>i( .l-l.rtti.ioi
nil— ft-ful-kil.'*. Utke r«!Ub.lil> ot ike e^e* a»k-r.
ol that gmt and | 
eeo bid abea
tpo Soaday ercaiag. at nooc o dock, u , , ^ .
•h.t»kab-..ath.r.r.tDiTt«o»of T^e aJd^ . . . .
- ......................... ‘ • . ,„fc!^rt.periioenlaod wa high order..4^^ any ooe widring web »^ duf,-9. ^
gab aod aUwi by the probaged dreaib.
t-abeaadhig with c, any one »tang e  a tann'
aoA booad by • ^ ^ plww «^on or a^^ ^ j DWELLING HOUSE
In wager. I-wal« llle.V>>
?•“......
dendgned at PepUr PUina, Fleniog I y.
de^iaf ae«7 efttrt to check it, aalil a 
late how iMt enaiog.
ThoaMadaotbaildiaga bsrabaeada- 
■troyed, attUioaauf property eaoeaacd, 
aad baadred tboaaaad pecple buve 
been lamod eat of ci
‘niroDcniB hart. 
Pophr Phinn Oct I2U£•ay V. «k.»uj r». lup.,,... '•."M.-M ,.™ 17 n-. r. _ _iaio IW aary haan of tbe dty. Tha
FL'NLfC SALE!
aeat bebw. waa rang with great effect
um, rEBS0.Min 4t,
baaeo, ia complimefttary tertaa, witbe' -------------------- -—
' . . ' . . A. Kiemt-r vriWe.l<lenf Tfaf-ma. Dr*noat reading, we jiabEuh elaewbere. Aa, j_ | „j| {^, ..i, „ •
we bare said, the irowd were inpati- ft"""" |
tat, aad to ibrrn tbe rarreisra, wliich SITEfe0iT,0d«lcr tSik, 1871.,
klAonstd. sod k-tp -Nv. :. * S.Mr-.-ft
50 fp.1 in wiillU .-f l-t >■-. 1. .1,4 iLf »b. .- 
lenrtb it-rf«fr. us ahicb wi h>,tiM- i. .iiuil-t, 
in FW.nt.kurs. ri.re.BS noatt, K.r.. .ul-
.jwt t» th«r-Ebt uf.buBieiUad. sod Ibew4c. 
LHatinpnt fight of dumrc on s CTMlit -f .il 
■ad BH«tW tu III* highest snd Um
of f,|-lpTin bond, on "hwh .-iculfc-s a-sy 
isf w if not paid at BMumy
tc.
OetoUt.sth. isn.-n.
.,*>! Ill itb>'isc i:>
Till H.nsgrr U. •Irrad f.i «-’ti,«-
t-M-.Mi.sn.iil->-.
A.- TWpuWw........... ........................................
F-T-. o- -iMir-So. ut iMtibg s. sgM“* Um .nk u;
K A PRUKRTirgSBiiCby. Smda: K HEBCPSTES. ICIwizkfic. YTn;
rE0a.VarTN5T. A«cirggafi>.y.T..Ag«a.
KTewCa-slx BOOK A6ENCYJ
J il.WE MADE ,VRRAXftMEX-tt^ »T
Ax.st:
-IhelMarvbicb haefsfleaapnaUini 
lag and prf*P*‘*l‘* Cbicsga it oc 
arhieb it nay reqeiro yean to rreorer 
iron,
ar, tpirit asd anurprite oflta ciiigetis, 
b^ wtasaticfpaisthe beak Ifwa: 
aby aeue^aalrae tba report that reach { 
p»—ihroagh a calm csciaaie will meet 
k:kdlyrodaealha magipitode-oar bfi 
taiy affbrdi bat lew inataetai ofiaeh
re^ oveupivd iraa (baa an boar aad ^ Isnnof lUUir TbMM, Drrsssn.Uiwted
For- Sekle
rjtHE HOL-i
area wbidi we ebronieb ia 
other colama.
A* OVATIOR.
Whrt Mr. PfohoaM anoae ta make 
tbe prearatation speech he receiecd. as 
he deaerred, a oratio*. Tea
ihoBsaad hatawereVBTrd. lea thaaa. 
aad handhrithters fiettered. and thirty 
tbeoaand roirra shoaled ia baortfalt 
greeting. Ko Ring nor Prwaident ev­
er felt a proudirreomeai, nor ttOTcd
snd other nut Uildi 
•rrr dwirahl 
sell'sll tho|a Wanted Agents!
-• r vr uuf OTOMiiiui ,•,,,1
'•'‘•“"rw'y-.'-—" ” the pictorial
leaifal and wi4e.apread deatruction 
* Iron ffra, aai'be eaa preaented. It 
^ooldaaem at ibia writing to azeaed 
tha fira vbkob, brea'king^oaion tbe IBtb 
ol'PacaRibar.iBthociiyufJfew York, 
on a cold winter'a eight—the fire de- ' ^
pvt—eSU... bv,., ,.r, IV-U To. ,
I.., ,„,pii. ..J
1.. I—. r. tain .u-------- i-ItllEl*: It 1.-ns of the U.t, mo-l fertiW
T»« cavflUao. ,Bd pnUlirtivs Isrms in tha wniy. il 1.
Bm the important moment came; »sufid, hsrlsg^M fr«h «rJ oerjr
^'*1 k is'frety •«• eedrr tbr hIgH-il »UU <-f j 




-ownsMlr. Ssidfsrmu Wsut-fulr liiiuioJ 
oa« uf lU Ust sad b-wUhir<l of in
dTit^cTri
it Uia preoent time. In Ifftfi tbo 
vud memorable fire oeonrrad in .New 
York, daatroying, if wo recollect aright, 
•fi,000,000. In tb nayaar. Which 
waa a yaar of great firea, 81. Loaia and 
Filtebarg, then smaii citioe, were nearly 
uemroyed, the lea, in aaeb insanuco 
being ffi,000,000. Hiiiec then Port- 
and, Maine, baa been riaited in a aim- 
ilar manner by tbo Fire Ring, the de- 
e;raotM* ranning ap iw miirioua. The 
lem id iMaBtwrmen and Tretaoaf boaa- 
aa, two ^ tW moat magaifieeat hoteb 
in lha oOBDlry, of tbe Chamber of Cora- 
tiacrca, -the railroed dopuU. the tele- 
ertpk oMoea, a»d tbe Weter-worka 
Bridge, the aewapapar eMcee and the 
iMka, all awAciently iedicete that 
ii’artaadtbe moat ezpensira
til Ib i ti 
wiVa lion. S. S.
FAMILY REGISTER.
Will srlJ St .15111 I" slmoM rrery ftmily- 
Coml-lne. as enlirsly na* snd stegant P->fni- 
........... ripfa Alien. •ilbAc»<%lrle Fsni-
'. Hold l-y *aU;nplioo rtrlu.lTrIr
est sl.les ssd priew bet can mil 
fullj dcMriUd is s" sdrrnipsnriit. Bend 
fur cirp'uUrr. A-ldfrac E. llsnn.furd A Co.. 






■yoTirp. IS her: 
is ibs'ce-portncrshi 
under the trm nsmr Alteii A l.ng.a ki 
I it.T -tiwulTsd h.
brief npercb <■) accrplance on bchat ol eul les io*. 1* 
theCity. Colonel Tea Macllcr bed | "
Jneended from the platfbm and Mood 
d in the yet dry basin of the
----------------- — .1, .K* A.bt. of lb. Inn sndK.V. COODISO.
FonnUin, white a atxire of slady 
grasped at many points tbe roll which 
waeio.be rent nsnndcr. Ai the laat 
worda drappad from the pfayor'i lipa, 
tha order was giren, lire maalin melted




from the new, glee
S“rH"SilEEIiy/HllllEIl,
^ ^ aaa. ITbal a shoal wea that wbichl tm or i«f„„ibs tnof Apm, iiTi imn.har.
r^nNipaaddown KiAI. atrect. like the I • “ TRRMirMfi, "f-h’lrk $i,«moe i. lU
or lb,. .b.r o:,“jr,:r.^*=x;i-rrA’i,wL?A'i's_ , -im rwUiBg f tbunoer! men wnai a.,^| ,»iu„
Chie^arefft rmw. Iia e^i apon , hash of expeeUtion, ere. joal, WiLLAW.
Inaaraiuw wmpaOTW throngboai^^^^^j j ;^ndb.r.spsdin.a eo^rf _____
Ol. «e..try will b. mwt dlwati^.. the Md- j Tfce CImIimU Weekly EM|Birer,
ue^aathe. lawB^eenea iu^Uo ciear. oold water cam* goah-1 With <mr Pon.n, Cirruisr. .nd
defiD(«tM.a from the bandaofTbe Gmuae.-j PJhMffVX.BT
“**” '■ inasodl, aprnyftike rain, reminding: ar Rvrr, etso whu-riUr hw«..«a jw"- 
[on. of the 4* of gt-> wiieh o«m.4i
aiimplema af! earning from the hand, of tbe Bavkirj A McLElR, PlUMiert,
urtiM MMwg tknaaflbnn it 
. -wgbboereg oMy.
TheAaht^i^
Me iregelarity ol the mails ui Oiai pee-1 Ew grand oM pactorvat 
It*. Tbtn Ibm waa mwe abonting, aad,
KEt BUCiS.MITi SaOP.
A. M. MALONEY,
-‘Tbs <St, Wm «bo»r," Ifom t’inriiniali, ha. 
mUmI doaa in PUminpUrt. Kv. ssd ba. 
Ukra Mr J. T. Cs«id/. BUck.mitb fihop. 
untr.Urikrwt.snd «ill girt nil who •ill 
pstredlxs bim Ihs >ery lesl n( Mlistsetlea. 
rieasa U> call sod m« fur ; oiirwlf.
HOUSljS FOR RENT!
T HAVBWIR REXTFOVRilWELLrXG 
1 boBMS seiuUe fsc .msU fsmilka. Aku 
ua, Bust Bausa st rwun.Wo trnns-
THEonORK BART. 







Boot, Sboe Hat Has
13FFOT.
^KEEP COXSTAXTLTOX OAXD A
Full Stuck urGuods
tu-hk-bliaUu
He Atte&tlim of BuFen.
l sil~t
'TlMi-n snd y-ul,t'U rImI Util 
I, Uvk or br—k. b-kimsT •!«!













i Great Sedoction lo





I IIU Mcb-t cnnUitb ,t
FIXE r.VSSlMhKK SL ITS.
E.CLQT1I-S1M1S.___________
TWEED i J.tXF^J SUITS.
fair .bars el fMihli iBlr-esi*.
k. O.BVLLIVAX.
Spec’ ol otice.
C^U flea Boeu of a,sry dss-irtptio
MADE TO ORDER
•‘ed Saft. lactlea Giuraalswl.
S. O. 8V1.L1VAX,
Hal" Tims SUNl.
•pi JfiU * ri«oiUg.b«rg. Ky,
I
. ilfAtl. asrlb.
»ld l.r .tiWripiiuo onlr :






The f-nc<r.ft.-si/ Haenor X-Uurml Uklor/ 
of .Van, ,






Bt Rcr. Oixci Hsara IhU.
far FamUg fliUrs of all Umdt 
-d V:
.rouTZ’S
B(M HD Ciim FOfllESL'
ffii.rrK:rrei‘s4Sj^r
si«.w iww.. w w
r.:vat.0L».\l>ciU.T*U.(iW 
WAtreL iirtvu. i-uron.. 
ix.-Tssru. ravaas. iiiI'n- 
i>:a loss or ArrcTiTTAxe 




Bw* s wr^'wWw^Tad 
•sit br lb. me cn*m
PAWOLfOUTt FryiMaf.
IF» SaTehg 1. B. LUItLEY, Agcnf.
Sept. rtm.ta|s>«rg, Ky-.*
•Jun 'lllukUlrd' nnbrygri Dirtion. 
•rr.-^ TWtergcal: ' ' ‘ ‘ ' ------- ---- '
I bope •ill* eirrmr •'^l> for I •ill drii.sr
hrm to lull St !h. pubL.hrl. prbTM «iUuul













Aad averythiaf la lha way af 
OEXTLEUEX'B
Furniailtingr Ooods,
I. most romplela in erety partimlar. and 
will he sold at the sasllast possibleptoliu. 
Iheae wishing saiu mad* 10 aider will fiml 
here mma W ilw baM woikmta. aad tha 
fiami artii-ln af
rOIIEIGX A.ID DOlESflC CUIR!:,
^{Vieneh, Eegli.haed Amrviran.) 
S*X£TB CA.SSZX4SAES
BEAvVEH-el!,
SILK & LIHEH VESTINGS.
To Mlect fiot^ Call at onem and leav 
yonr order. '
ALSO A LARCK STO^ OF




WHERE M.VY AT a\LLTIMES BE
V T fuun-J a B"ud sMurtmrnl of
PIB8 DItfiS, IEDin\Ei;, r.\lXT^
fill, DjeMift,r«Bcy Artkirfi,
X»BXiX'TT3i«E3R.'S'.
firt Ylin ud Inidin br ltdial Pirpma 
PATENT MEDICINES.
SCHOOL BOOKS AXD 8TAT10SERY i 
Letter, Csp and Kote Pa(«n. Seperior Ink. 
Peas. P^ls. Mosic aad Mmical la- 
atrnmeata. Tea. Tobacco, Bad all 
other artielea nsnally kepi 
by Dro^isis.
The shore srtictss hs«r Uwn bnugtrt low f-r 
r«h, wlretsd with the grmts>t eife, lod will 
lied as reprtscaud. and toM
iNO^x’iox:.
I7OB TIE K PC KPWh OF iHCTTLtNO VP 
r mybi..ine*ac.d<i4lr>-«>fre<ay.-haaissad 
mytng mr ilehlv I h,.<-u}da> lar brether 
Kd-r«rd O Aniiirss. me «W sail Wat slasa 
end now dr>irr sM prrMiiu iadrktrd la rama 
'op Bad auka prmipi |wytBeat. I hereby
Wadar mjr baartfrll tbaSU w ------
aad kiad fHMbd. (.w Ihe IK
ArriMe.1
idftilK battawad 
vkaf lha tame la
JOHXO. SCLLIVAX.
Wanted, Agents.
For MI Vew Work. 
PBT8IOAL1 VOiiN:
By Dr.NJr-i. H. X.ieiitftw ti, lv,ib Eng. 
liih ssd OamkD. Price tiLS-A Tai> Irara 
pure l^k i, tba great lOttre* al' isu yaar. BSd
■KKnih. A iRone 1^ rsperu srai .
d.yt. It" in oseweak, FTteoea day. ill is 
, ibrtB *«aks. An. Vanv sgeau neraf ardre  at tha 1 Wt ihsa IM lu 504 ropita st a tliae. 3,500
“-‘rH,' j-. Di-Bi.Ev.
THE DEMOCRAT,
• Evtat TmntMT Umi 
■T C. H. ASHTOW. ®“*«
It tU« • Tw.’lMUUIl! W miVl <>00bbavod Poplar Bbioglcs which 1
4 SmsGUB Foit Sau.—1
have 00 band 40,000 leet orncll »eM> 
owd rJoar I’oplar Lumber and 40>*
varied to-aawiitelly or-!uDelJUoiiiok. vmwm «t<ki
nOKvil ikat tto eoe.tn»l of wior* i* I gtanl of Uic eotnpiajr. Pr«»*ni 
mwt Waoliio) tak ii» eSert. Bo frwl.. oickaeuJrMB Roiafl M iko navtiag. be
THUBSHAY OCTt)BEK....I2. 1W»
'iKal Palltis.
wilt twit v<!T>‘ low for the caab. Any 
one desiruig good lumber & sluDgles 
will do Voli to odl on me or addrena 









f,r tkf Umt thm! 
netfOoM
Rn.J li'. F.tfA.—By r»|K>rt ot Uio 
31. K.Conimnco which we pablUh lu 
antiUirr eoluaiD it will be mob ihat 
Uev. J. W. FiU-h who hae beea oeva 
pj-»B*Uio pulpit of lliil place Ibr ihi 
paat iwo jean haa been irantfvrod t< 
the llarrodtburg Uiatfivt and ii made
t rf fortr'<r ir/Hfce<-/..iryof I ih„ Breeidiiiif WJer of that Dialrict 
'r27nn7 ‘̂^^' Mr. Filch ia a Kenlle
dewy and oaUual an iheac geoa of the 
gnrdeo, iLe wr aeema BItfd withjbcir 
fraKrane*. A. rare comb1»aik>a of 
Wau'y.raltblatiotbe original paialiiiK, 
and .atWd Feawg'a baU. Bodaoed aiw 
6 3-4x11'14. IViee per copy fa. Thia 
clmrmlog Chrome will U aeul aa a 
premium fneof poainga to any one 
lending three eubitriben lo Wood'a 
ilouecUold Magatine, .or lo any ooa 
wbo ihall forward three dollar* lor one 
aubeeripiion three yean iu adeatice, 
thus obtaining three dulian worth of 
lagaaioe aud ihrvo dollar* worth of 
Chrome for only M. A variety of 
, other premium* offered on r<iuully libe- 
Unwa. Suecimoa coptea ot the
Far Salc.-A Mcaid-ktirf 
stwiug Muktic. !• perftet niilig'*’''
•r4er. mu kc wU ekaap. laU at j•
. Ub«ait. k.nd
Ur. Filch it a gentleman for whom we 
eotcrUiu tliu worinett fealiaga offriend- 
tbip and oteem, and we with lor him 
every ancccM in lile imagiiinblo. He 
:hri*tian gen'lemao-wholeaould.
ifffctionala in hh 
____ igi and ouoraneea, and ia in every
Bay Waaiad.-l bay U waatad at guad for the giorioui
IktaaBMtalaaralkalrada. Mtatkaj^erk in which he la ungaged. Mr 
fraa II (« U }aan af aga. a»4 «ir.«ado man, hit mind la
real aad writ*. Mail *a»* well rec- j i,;, power, of
caBantlNaM pataewadaf at kal 
hak4li wkaum. A kajr fraa Ike 
ran try frrfnrMl aad pay fraa • cll) 
iraHaatapHr- Ta *a*k a Ny a* 
«M tail, «a wilt giva a gaW trage
aaitaadUag la kaaL___
^Read our indacemanU to naw
doubt,
aubacriben on our ffnl page.
/a r«rm-W« ti Powell,
the geBlIemantly deputy U. S. Collet- 
lor. of Ihi* dielricl. in town on Monday 
laat. Ba wat ou hie way up dto eoao- 
try on a huoting expedition.
PoWrJ f'era'a —Hr. johu B. Dickry'e 
farma are poated. Itunlen will pleaav 
pay attention to hia warning noiiee 
anotherealumo ofthia paper.
j .VewVrtyen.— We would
be thaukfuUo any of our trienda who 
will furniah uacopieaol old papen tltal 
I Fleiniiigabarg.
Wedeaire to pubhah a full hUiory of 
n Ibiacoi and to do to i
md aa a preach, 
whether b of the Onepel We o hai bia equal in hia 
the .Stulo. We con-
giatolatetho people of the Harmda- 
burg Uielriclin procuring bit valublc 
aarvicea for tha coming yci
AremoiTf reoiir'H^iA'-Mr Jne B. 
Dudley hat laid upoo oar Ubla a bol 
lit of ibiiesrelleBt tooth wath. It la 
prepared by Mr. Dudley bimaeK 
we can reevommeod it to be one of the 
beet prepantiona for the tooth 
pul op. g(Ao hia elore and gel a beule 
und try it.
VoltaUt'KinTfitr Su/V—AijWill be 
aecn from an ad.
i riy aer- 
renied by
tn hia aiead tbe roll af Ibt COV' 
pany, whi«h be called from during the 
eampaign and tbe powder horn won. 
.bybtm. The laat intheliatof tteae 
neteeoM ie ttalaeil. who waa bora 
in FroUrrifbtowii.Md., and ia 77 yean 
ufage. Be waa a member of CapL 
Turben'a Ciempaoy of Maryland Mili 
titf, removing to Frankfort in lol^. 
and having reaadixl hrr* cvrr alnte.
•■4Cwra •rc*«m«Vaum
rinpi^M u( It
mugaxine free for railing ti 
Jreaa. S. 8. Wood d Co.. Newburgh N
TlwFisiiwUrM.
TbelalwtdiapaichoarepoHlhe great 
rana Area in Hinneaota aUl' ru|wn:
Over ton thou-
our friend A. P. Gooding of thia county, 
uffera for tala hit va uable form ailna- 
led o* the M( Carinal pike. Thia ia 
one r>l the beet farina m the c.only and 
to any one wial^log lo purehaee a Grat 
data lurm ao.l drairablo home ia a 
gofkd neighborhood ahould hyall mean* 
viiit thia place and examine it. U 
(JoodingereBWoaforaoiiiog it ia thi 
' ho haa rereotly porcliaaed a term < 
jthe Uxinglua pjkc. near Hay.liuk. 
wlu-ro he iutendi lo move ahorllr. W« 
ike occaaion to exprea* our re 
- ,, BnU> that we«re a<> toon to luoae a<
thia plae. will M,. Gooding fram ooi
_______ ___________ ________ jc.mmunliy. but at the eame time w.
n< .V<>r f.rr—Aa the new ten pcr'.,„„^„,nlaic the people ol Mayalick, 
rent interest law haa gone into e^fo t ti.ai ha will be fouml among tliem
tbe praoal
will requir* the paper*, 
mob tbam frrr, we only aak the loan ul 
them that we may gain the informi 
tion whi«h wo dwiro. We will relur 
them in g>»d onfer. Any 'nl'orma^^^ 
lina cnBcerning ibe old Ikepi'ra pub* ..............
sand aquare milee hare been burned 
Mlone^ot.-. iHwiroylDg cropa, bou.e . 
barnua. cattle and evunuy village*. 
The followiag diapalch is the lalcai we 
bare.'
"St. Pali., Mis.a, October 6.—The 
great prairie Gro ia atiil raging wivb 
unabated fur^', although a alight 
yeaterdny tuyed iia progreee a I'
The couracof the Grc iaaoulli-miit, u»d 
up to the laat aeeouiiU it had reached 
nuarly aa fureuuth aa the Iowa border, 
and eutward aa far aa the Mionooti 
Hirer, which it it hoped will aur it 
further progres*.
ilgh wind ckf ycelerday drove i 
fnrw.-ird with lightning rapidity, and 
wat burning Gerculy in the big wuada 
arviid iBeococ, L aeur, Uanknlu 
.Now Clni. The reporu of the ruv- 
agea of the Gru Gelid are cuiiaianlly 
ing in. ibougli evidently much «x- 
aggcraicd.
The tou, BO far aa ia peailively koo< 
ia conflued to liouaea, barna, leooea,'
.nd wheal, aud lire and farm 
Only two livea are actnally 
have been lost—ihalof a Bwede: 
Conueaut, of Kuodiyoke County, nod: 
iknuw.irwhontarled from the 
same canoty with a drove ot cnille for 
Fort Garry, and waa overtaken by tin
andallonr deaiingaallhebaiik iadune , u*eful and good cit,aoB, and obliging 
on the ten per cent principle, would it 1 neighbor and kinil hearted gri.tlemah 
nut be well fur our 4d Book tn do u While we regret lu purt with him b-^ 
little puiiiling upT The building be ' we wish him abundunt ancceaa n^l a 
gini to look'liny afl^habby. Won't lire in our ncighh^trg—rltlage-
theiocn-used rate ^nlnlrrest paint it I [{g^gHlie adrirtieemeail'^ bi
up. Wo only a*k lor ininrroaiion. !,n|e ri.ewhere ia Ibis paiitr.
.S-s.A.Sl.;:;.-Mr.W.S. Dudley mu.le I Vf th» M.
the following sales of mule, a lew .lays j fi.Okvck Besth.
ago; Oae pair four year ohi broke] ------ .
»-tr..tBSm>Tonef.mry*.r.l.l...ulel The Kentucky Conferen^ id tho 
pair three year ohl I Melhod.U Kpi«»pnl Church Sooth 
Mr. Dndicv oiwuv* ^ u.aonil.led in Paria, Ky
■ before ta-l. made the following appoint- 
fur this the Ma^rsrille Dialriel lor 
isning year.
jiafho •2IK); ono air t ree e r o l j rt o i pi 
mulea at WO«. Mr. Dudley uiwuy. 
a.'lb his tltck at belter prices th. 
others obtain at Ibo stock sales 
PaHa. ____________
Jereuter* -Mr. Marslmll Me 
Cana execnlor of Thomaa Drontiao, 
dec'd, will sell at public Hie oo the 
S8ih inat., llio farm and peraunal proper­
ty of uid decedent. Tho farm near 
town ia one of the fnoat desirable little 
bomet in Uiis auction and all {lursona in 
aearch of such a placu will do well to
H. Cavui 
Brc.k:
Sp»-er; G. B. I’oaee,
aiiDun and Sardis—T. P. C. Sbel
iDiiih tbe advcrtlMineHl to be found 
inaooibereolumn and aiieml the sole.
C%eap BferA.—«l<Kdt eold clioaper at 
Paria oo Uat court day than was ever 
kaowB Iber* before, so saya tba pupiirs.
flrrtuf./ul.—Thomas Oickaoa haa re­
ceived one «f the largest and most 
bHulifnl assortment of pocket cuDery 
that we bare ever seen in.thia market.
Kyou want alargebad hanilaome lot 
to bay from call in at TUoma>|Oick>on'
hardwaru etore.
Guaa.—Andrews k Bro., have just 
reecivedu largo lotolguea.ammaDiiion 
and hnullrg accouterments, for the 
banUag ecaaoa wUieb baa jaat com- 
Mineed. Cali and see their atock.
A Go9d S-sn.—Ont old bacbeloi 
Mead Judge Woi. a RutU ia putting a 
' It of point upoo the
bunk corner and olherwiH improving 
ibe premlam.' It baa long needed it. 
aud we ooagratulale the Judgo that bo 
it fguing tone young notlona. By 
tha way, we auggoat blin for Ciroait 
Judge. He would make a good I
Fbal JW-—We are inlormed, that 
n iMt Bainrduy, tiiemlage fW>m Paria
to Myera Oe)iot made therui 
ona milea). iu two honn and 
ntee, including atopagee. The raina 
yrcre held by that Prinoe of 
Joe. Mala.
ram Far Ailr.—Mr. Theodore Hart 
offer* for ule a Very valuable farm 
aitaated at Tilton in U»* eonnly.
XiUKce 




iay.vlUe—To be supplied.T-T OL.. .
nnd Uerwautuwn—II
id ^Anguata—8.
Ut. Olivet—D. G. B. 
Floming-b.irg.-J. W 
nlur l‘hPop a Plslus—P. ll.Ji 
Vancoburg-M. D. Rey 
Tiltoo—W. W. ChamU
... Wightmaa.
id ‘kv W.W; .T'.W
w-U, «mv •»> iv.l.1- (e t.
vUsn—tk* •tu.iuwk
..........
In his case there la a ail.gulor laH 
Buiug very W>ung. be'did not oali»l 
lill-acsr Ibe eloae of the war. In the 
law giving penaiona, lt*ia required Ihat 
tba a].plicnni aliall have aenwd sixty 
ilaya. -Mr. UBltieir* pape-rs show but 
fifty nine days' sertke. nnd lie'i>lhvro. 
fore dsbarreil from its boocGta aud de- 
aied a ptnakin.
Governor I<^ie, bu appointed Wm.
. McKinney. Eaq-.«lii-.r»f the Uii- 
olowD I>rmoerut, bia aid, with tbe 
rank ol ColoncL
Sucitiathc quiet aapect qTLsiipgton 
i .Sanday that a ctreua agent arrvvii 
ihrru laat Subbath uiBO to the road 
eion that bis ahow wouldn't pay 
such a jilaavAod pMsed on lo Gourge* 
town.
The Conuly Court of Boyd eouaty 
haa ordered a poll (e be opeard on Ibe 
ITtbol thia moBlh, for tha qualified 
voter* ol the eoonty to vote oo ih* 
question of a county aubacrip 
•100,000 to the Lexiogton nod B 
by r*ilro*d.
PIlP t'lssu Ibe •lemscb -ad «f •»
0-Md sad ...orl.iJ.lihW Ibsl i.c-s.u.ae dl«- 
Slid ■l-.wy la Ills wlu4» -vst-in. ».ll
.l.sr uul lb. hv« .,r.ll.UM«Mj bit. tU-t bs. 
isvsiisukited Ik. w. snd rnii. Il up lu s s. . 
...d hwHi.y srtiua. by «bUb iisisr.! *M 
hcsi.hv Uli. —crel-d.
Tbu'ptiiniS'-h, l»a.K snd liv.r are 
rlssniMl by th* me uf Swb-nrk'. .M-Tidr.tr
ti.il Ib-n- r.B.siiu iatlw -UnuM-k
;«n if lurpid .n't tb«
 ig Baa-
ewiay*
girl named Uaanab Bornebetm stumb 
led nnd fell upon tho tbarp end of a 
■ bor right










public L^urv, «iM rBi|]|.' aU-B.'lrasr Ike :ry Isrg, -ud fSI Lonis Law School
.-h will 
S luJi, in.l Niv.T.,Ug-sSUr'-b, I'sSffiT*. AI.s,
..C.'uinedFjuitB.P
fL.V.*>' * FANCY {'ANDIES 




ingtkr Tlunuieh iwn« .nd frwlu U *>ll eiv. 
p«TD*nvntt«wio»hi. ImpuHsai seg-e.-ad
k-My spp-i**.
,r.il*»kJ»>-l. After thii pr*|uinlury tivsl- 
meat, whst rem.I.M m cur. m-sl «*»w of
'i.l.- lb. -jn.-m, piiri* <•» tb» blood,' 
lilv-W,rb.d Into tb. clrvul.Iien, 
dlilril-itod to th. diMTc-d hing.. 
-II ii.orbid nullwi, wbotbar
.\PPLKT0.\S’JOl RX.\li £*r"i 5«DarIi Toboo*»o Ac-^lgrtbr*.
rlprii. -II ...cjr i . 
nb.furaiurabieM«Aurtub.m..-------
..I.U N.tur.t<.ripe1 .11 tb. diws-al oi.it.
sib. (urai uf ft., cvp.etut.iiuu. .hra-neu
oye. making* frighllol wound, from 
which hel latbrr bad to pull out tbe 
crnnl iron.




ih stul e« »ir"u«- 1 
lungv-emvlly ur 
/ c.Biut hml. lb« mailer mnout
» lu.,g .. lb. w b.I"« par. >
Kw.ry tuour. i.a\B0« urd.r urtblusr,— 
Bo-d .piMiil., . guud uutrilloB.lk. W;
,SW“-.........................
r Known
f nc .. b«- 
v  named!
On Thursday moraine........................
e rc-idonce uf the hriiles father in 
i- jiloce, bv Rev. James P. Hcndriek, 
r. Jonathan T. Olomaw. of Cam
D Mis* Fannii: D. As
Gre. There it n
Nxwa DieoT.—Mr. Jcs. 1. Dorsey 
kee,v. SI lb. oBe. sll klad. uf Magsxinr.
mg the arnuunt ut dainagu dnu* ui 
to Ibo large tracts of voonlry over' 
:h the Gru haa 'awept, and ita inue-; 
oessiblo uatnra, bat it muat bo very 
i-y. Many small towns iiaro bten 
iptetely deelroycd, and solitary 
farm huuset in tho track uf llio Gro
thegruund. Tlio *muunt of suffering 
must uiiuiiinrilly bv gru*l, n* many 
farmer* have lust every tbing, home 
ptradi live stock and rru|>*. with a long 
winter cluiu upon llirui.
To KireHTA.—To those' wUo desire to 
bscribo for the Democrat tru wilt lak< 
any kind of country produce in pay 
ralue received.Any wayaowegetvalo
ThnWetOTKMtf IX
be fur Hate at this office bercalte^at 75 
ccuUper.lOO. LesaquautiliMlhaoliHi 
It I contracli.
(»'.,» Ik. Ft.nkt.rt T-siM. J
Th'^dTd auldiora of Ibe wur ofl8I2 
met in Lexington, on Tbunday, the bib 
Inst., being lbs anfiivcrury ul tbe bat­
tle of the River Tbanira, which waa
iQBgliUJ.rt,6ib. IBia. .ll waaK-yiclur.
ry.well deserving, of evramemoration. 
luilowiog so soon aRer Perry
00 the Lake*, and being tbe Grat bright 
spot in the land campaign of tho furwa 
t/flbe Nurthwnt. k waa *a oecaaioie iIt
ofapeciui joy lo Kentucky. whoH 
had burne tbe brunt of the disaatruua 
winter campaign and Buffered ao fubil 
ly at tbe River Raisin and at Dudley'. 
Defect.
Concord- 
Minerva and Dover—R. D. Poo'e.
U wilt he ecen from the above that 
ev. J.W. Wightraan ia atationedat 
this place for the ensuing year. We 
9 no personal acquaintance wiili 
Wightman but are informed that 
ho it a genueraan of contidurable abili­
ty and will no doifM ffH hit pnaitioi 
here to the Htisfaetinn ol hia congre­
gation. lUv. J. W, Filch ia tra..afcrcd 
u> the Harrodaburg District and ii ap­
pointed tbe Presiding Elder of that 
Dialriot
To that brave band who weal out lu 
deem tba Norlhwnl from tha Britiab 
and bit uvage allies, this aoantrf eent 
a full quoU, of whom howavar but fe» 
rumaiii Ofl.those iwiidii.g 
here now who served in tha rariooi 
impaigo, eight were in attendance on 
the meoling. and it wh an ii^reaaive 
siglit to tee Iheoe vetarana meet at the 
deiral here preparatory to takiug the 
and pear them comparing notes 
lo their wrvice The following li 
Mat of them. John B, Bibb, aged t 
Brigade Major of 4tb Brigade, and
iru«r* J/ouseAo/d Mo<,a.-irr.-‘'On' 
ird, right onwar.r aoema lobe the 
aim of Ibo puUliaher*. -^We thought it 
' to excel the Septen 
I listber, hut October, 
coutributora aod it* valuable reading, 
ia a perfect gem, and we cannot under 
land how ao much real worth and 
merit, from iuch popular writci 
Greeley. Ptrtnn, Beecher, Gail U 
ton, ote., etc., can be furnialicd for only 
One Dollar, a year. The Magaii 
steadily increasing in public favor, and 
wo pr^iU for il ubrilliaiit future, fui 
IMOpIo arc not Mow in hcatnwing thcii 
paireuag* w'.ere they can obtain tb< 
moat lor their money. Specimen copie* 
furnished free. Published by a 8.
Wood A Co., Newburgh, N.1
. prepared by Jno. B 








to be pur* and genuioi 
alioald have a bulU* UA band.
Siifttr Jforaiaj.—A Cbromo from 
that perfeeUon of lovalincw by Mary 
TborcH Hart. A plaing aolid. Latine
erou of white marble, and twined 
wreath of eiqnlailo fioffcn. Bbould 
one ail down and Mieoi iba very Grat 
of bit favuritea of the 
there Uiere they ar* in *11 their woalih
terved^ipon the aUff nf GrftS^Mtvn 
8he1byii expedition; Tboer Theobald. 
! 80ih year of bit age. wh in Cap- 
Moder'a Company of Mounted 
lliGcmen. wat born in wlialji 
Uourboa county. April T 
hat hecu narriud 58 yeiI ar*—bit wife
still enjnying good beeltb; Motet Haw 
aged 83, waa born in Culpepper
Farr tV.frr rmryar.—J. B. Dudley 
lAko dreg stars kss a purs artists of dder
■‘■wRsr for ____ :_____________
JToutr/orilolr.—Mil. Toa|.gar. Esq.. 
1 lot ..........
off in Urgn qui
ik.ve.OTi 
■•se .aund lung, li 
uid sec. Thi. il
snliivly datrnjrsif, or 
Mirely -xus. irih-rels «boiiuU 
is Ikv Wlkst U> hw*l op, Ihor* b
eur-d with nnh
, AiuTuualilaa and lU Viadi ef buaOrg
; Psrlor b Oookln* Stoves,
iil vm tvmw fm
I, i-i.u-k-i .Mtir, s 
i,tiri-k -4,S .giaWT . Ttrmr CokM!ANDBFWS A nRDTIISX
:;ur.U"'virau: MLiyeryStalile!
^=S;=“ErLi-- TORmRAVLEBCHO.LIVERY' AND S.YLE
t;iu<^e«..----------





.ud .njoy 1 
Lst ScksncL. .. .
rlesN •Iiittb-.tuniat'b, >wc*^ .nd .innxlkrn
il. Krtupsiiwol dis»*t'<m. »ud Rito S.lotr
tk. •ul.lanva .hs nrol. to clwr tke .y.trm <if 
.Uth«dl-e..slb.ll.irlks lung., .iuftv.r
iTu
_____ _ Horses kept by ike
LADY AGENTS daweek or months
wewui Duk*» wtcuuty otS;ti^-?iV^a!AyT7TX.‘ri;ir.t!..7r.?S:.,^^^^' andMlUnt horMG. Knd
f'lQi eiu. b’*» «i'M. «■« •»- woi fi*
L.ni..,a.
tit *11111 using 
nuld Its exrrci-
lake rulJ; kr-p iD-ddbr. Is e-ld skd dump 
aealb.r; aveld alpbt air, saJ lake uut-di-d
lends unti-al I- l«e.r»fiil in fvjafU 
kiBcndd, «bib> uiing n<y Midk-lSOT.'l 
l,<r. Tps.HTt rvaruii. A i
oue .huh.. Wn riili'vl}' nureO; sud it . 
prwiMlv lbs .ame in rrs«n! to Cowtumpllon. 
S.T lonu M ihc lune. -r- u<* |»rt«»l.v k-.l-d. 
ju.lMi ion;- i. Ib-f.lmniin>ftl*!.iisrf of . full
Ofd F>i>era -Old >spi{ sr,;:;'
.daifmrs <<• Bro —Thia enterprising 
Grm have last purchased a bran iivo 
stuck pfllardwaro, G^occ^il^ Conlec- 
lioncricu, Ac. and are now offering 
lo bnyora than




id they will lull them a 
.luwesU
Auralloit ^'nnorr*.—The hunting 
son baa now begun. Now is the time 
post your forma, bevcral liavo al- 
ready dune eo. It eosu merely a 
iriGu to advertise yoar form ua posted 
and it uvea yon an immenso araot 
of troablo. Advertise them in t 
paper ia aufficent. Some havo already 
done.ao. See our eolumna of new ad-
1/ofel /Vo;--rfy/or SaU.— \\o have 
•oryvnluablo piece ot hotel properfy 
furMle situated in thia place. It is 
now doing-a good businosa a 
that pay*. It will citlior bo told
K-ni.I -nd pir>i 
IhCiaatcbsuaraf slBli uru-,nu-phtrv sill ii^
l- lb. UiucI 
n^fuUy^V'
... IbU i«niculsl 
tlni„kl4nye1m>i
lmr.1
'Sprtnx or Aiiluma. It .haul.! 
r .lib-ldsd from sU irritsti x li 
utoiu.t cBUlinu .b.Tuld bs uW «r 
viib-jul Its cure imdi






A indi.vf.li.ni, ............ ..  nrm-i. dskilily urs-
--IIY—
JOHN UcORATH.
Om jVum evass .Sr., nenr fAe Brii/y«.
THiaTV YEARS' EXPERIENCE
ChroDic aad Sexual SiaeaeM, 
IPMTSIOLOGlCILVi£WOFMMftlAGEi|
-(k-.iu otS s.—. .US JC
.( snd ll-ru 8h.>sin( duer lo tbe last 
I sin i1«T pr-ptred si sll Ihjif* Ie 
_ _ _ 4lMk?i»Vnl,rak*V>fWU. wllb lhe|rut.
^■Uii_7^^j-,tf,cilllyl«id.>.-tj, fsb*-U
M.'ulf-l'lOTi.i',-kS«si.,usi«’-i-lJe “I wImoti-





k.Jv kss rOTtoml lu It Ui 
■uitural qusnili uf Hch -nd .iri .̂ifth.
1 US. inyMTfrrured I
gel fsl snd henrlT l̂hi 
■ nd VrfT uisny hsv* bien euftd by thi* Iot-I-
hi. trs.lo 
a. ssJ lis'
Ab-nit tbsltt.! uf 0< l.d.st 1 -vpOTl U. isko 
r.—OT iun ol m. 0c« buikling. -t tbs Nurth- 
in.t Comer ufKislh.nd AtcO HrOTl.. *hsrc 
t.lisllbe pUsKdh>Kiru sdviu to sll s bo
al s per '̂S ill 
IT. rsOTliU curad
iee.imp.ny stlim lU-.-d 
iml by a .irivt ebOTTV.
J. U.SCRE:
Saturt'4 a-tir /it*tur<itlirc—y.xcelo 
eiylhing. No dirt; no seditueul. 
imiaou! Perfeetly reliable, itdooutl.e 
iqat effectually. A troatiu giv-mon.,-Ifdod tor .iW |.n,,«„r o. -"I.
,k,to0..r—btotor™. r«.i-dr- i.J ISI»p.rlto»l—-to P-'-C "»
ipoa application to I'rocfor Boa.. Glou'Panicairing lo ongago in the hotel buidncas 
ordnirvs property that will p»}'-a big 
interest on ibeir investment will do 
well to call on, or addresa the editor of 
thia paper, cirho will give fult iaforma- 
tiOB concerning the unio.
Trwt *^t Time bu Sa^UoMX
.loatar. Mast. solo agent. See adver- 
liaamont. - ^
Aimes' Ami.nrn/..lsini* the 
ducGonol Aimes' Liniment many ol 
oar dUxeiis Imvo usodjk. and have ru; 
ceived great buncGv therefrom.
county, Va.,8ept. 14. 1788. and came 
with bit lather to. Kenlii.ky in 1708, 
and has lived in Uila county over since.
CapuiB Bennet’a com­
pany ia 1816; Alviaader Crockett, aged 
went out in Peter Dudley a Comps, 
in 1843; Vm. Nelwfo. aged 78. waa 
a member ol Capu Terroll'a Company. 
\nd screed at the battle of Now Or- 
Irana; Jnsehp Clark, aged 78, born in- 
Frtdcnck county, V.., July SOlb 1793, 
came to this coatily in wrly youth, 
cnliated in Paschal Hickmana^ 
»y, wbicb left here Anguat 13tU 
rendaxTODting pt George­
town, marcbed at onirn with tba Keu- 
tncky isoop* nndfr Geo- Pain* to tb* 
lake fromicr. Il auffered Urnble 
tb* Rivar Raisin, where ,.(Mpt. Hick-
The iBsxImtbsl tbs volcr ef lb-psopl-1. 
lhsrei««i.ribedt*lally, m.y IstuOTsmOT., 
b* oprn to doute, but tbs tallo.uny uf bunsOT 
ssd esllghtsasd wIiomm. csleadisg tkrsugb 
s-sriOTof years, Slid sll to Ike .sm-purport, 
i. wortyof ciudci.er, sdsiUs uf no ijunlloa. 
Upse suH loWkaMjr lbs rrpuudkrs of Hos- 
Mter . GuunsckGkter.s. ss aslidau ssdean 
IbriusiiysilmsBUHbssed- Duringllwtwinty 
yesralkstit bOTbeer. befere ik. work!, la- 
nunsmU* prs{OTratiMi. iiitendvd lu compels 
willi.M, hsve gose up like racket., aad com* 
daWBlbaaslisguialMdslIck..' JlossaUkilh* 
vs. .Tf iksl inooiuparsklc toeie bas besa
.............. .............................. , Num:
oron curtiOcsUis tan be auen at Janun- 
ry k Lloyd's Drug Store, corner ol 
Second and Button itroeU,
Ky. Il cure* lUieumausm' Neuralgia, 
and nil simitar complaints. Sold by 
■:gi»is cverywb "..................
_________ NKaarllle. »T.
F? -•---------iua4 ml Mjr
Companj 
18IL an
nnrdered by lhv.Indiai>t, 
aad taken prito-
'P'V'*
rard like the eagle'. fiiglK. lU ialruductloa 
produe.-s a-rwelutlualn tbe Ibanpeatlc., sad 
it pruvadlo be one of Ibosc salutary rurola- 
Hunt thsl esasot go backward. T»4*; 
UOTU Iter'. BlUstv Is one of the m»t popokr 
rumedi.. in ebrisUndoB, sod cumusaos s 
largrr ale Ibss any other msdlcmsl praps. 
mlias.doMiOTUcar importad..ua tbls.ldeaf 
IbsAlUotk:. Al ...
dUordrrs, sorr-.u. tfcolioe^ x.oersl J.hilily, 
and *• s praveslir* ef epidenie fever., it 
uLOTpr«wd*nuaofeTery<nb.rr.medy. Tbb
nlaabl*BcdkiMteba9oialb*bo9*e, ger
ivoroflh* COrapa-.lmtUi ba. IKban iH gsme G-h hare 50*4 
Oql- ...
•r ilawm cu b« lusd mt »«jr • 
Mlai OMlb oi PlItalHirv,
1st. They kM-p n Larger Block
,-iiubius them tu buy their
atMk fVaaper.
itrd. They bav* tb* very boat ma­
chinery aud ovury UMvoniunoa lot 
■aanafatcUriug.
4lh. They anUarrtniiJ tbalr business 
not being dopendent oo their employ-
\Vm Ijyj PlPiRTl
F.fl-UKtSEDle SOY^nK





PerMR. dsdrlag «<vk, I-y 
umc, will U piuspllT wait*.evnl ror7koyulla.i
^ans, Of Hartford. Conn., | •1‘i 
AneU. t6.4M.7S:4e 
Underwriters Agency, Of '.
New York, j 
A«.u, M,ooo,ooo.
t’kmiing.burg. f. fur i-Us end >UI U eoM sw
VALUABLE PROPERTY
ITov Helol
North America, of Phila- 
, delpbia.
AMetG. $2,975A62J3'
I willb.lie pflli-iceotidv-lIiKRS Risr,-lisn- 
di.-. Ac. el BI lew nlOT Is any olhrr eumps- 





rpKC PAKT.NKrk<'.iir UKXXW>'»K1C 
l*e..JrU-b wli.hTlrawIu-. TBrioua-u *-ll 






bs.- SIU tuUM vilb (be Ik.uU Judgr 
lb. 1-1 t.vive monlb.. Ihst ibuy in-l .ve-a
I furit»nl SB'I "-".I" »* ibu 1-- Jifn'K
‘ or Irtf.1 notice will b- «ncd uptm ihcm- b-l 
lulutu InBuIr"” »‘l* bo gtanjjq ip *i;y
^ W.ILABKEV.CoupiyJui'i*
jV. <3^oo<l'|StopU






•ope, Ac., wilb tb«ir nj in Ibie cbaniy lathe venerably Cdl- tbvte<s npehsncvfer ihe-soebert.''
ToTBrLAMt'a.-Go lo.I B.Dudloy 












• -Wslar sweet. FieOT.na-biirg, Ky.
tl KarKCmilLY- summsee tu the pul'li. 
iX ibiU Ik-y sir n-OT peppered U- do -i-j 
klftol :! ucrkl'. '.'■'■i' lii.r oi ih- it.-.rtr-' nu-





W ....... .-IlitoVc .1—:,-.urf--vt
‘ uwis'irssuib^
' Fi-mingrtnTjKy., l«L- - ':
r7
rtEKIWGSEUBG DrMCCRAT ‘ .I’ciT
Cvacsxalat «lHctIo»»ti,
WLj ibBt et«r rctj U, l'« fwnc'---tc'‘ 9.500
<. a UA'.‘*r,„r - rUA^.run.i 7» iff If i.'S >v '1% C*OX*
g. I McMcyiM PALACE j gjjj’
kt„; 1,^
Hair BastoFatiTa
Trt« irghHffW Ure C»i»vru'
C^ii-rtu'.*. U »'»» 1« * rv^|U. ‘t I-' 
l.«n of a Vj'»k l'-- vi»!i»'«‘ 
tint f.V,r, r. jiii.. J;
•\Tt;i I i'.
- it bal V**'-v rlarlvd Ur ,...
,.;.'.;aid «br Uf^re l«.»rr i.'.,la! ''
iLiuiidkW c<l^ ^W-' A.'"jJ.y
•;Ay9nM^ ^ ■- ;■ ^
»l.O ucRt '.'J .'.«kaM ffultk, sod, «n« ■■:::r!‘j-.‘-‘'—-— 
Ron> I« ^ai‘ -\n- r«*. 1 0 .i. I fVlfMtlT«
*s .:dl!l ■.■•trim «U.t
aKSS33sro’Cl»CKj,JiS‘£S’5«i w;i „mTS, n, U 
.............. s
■'’■ aSS£!57#5if ‘ ‘ '-■•■TIT 1-s ' Si
'""'■ , ,, • •■« «|M "v^ . - _ . •! V I's !•«•. r.f? ' oii-A li ui^-w*v«'n r«tx. JV-. ' 







IX’U I T A X I .V .
.bSi k«^X-l fREET.oBODK AGENTS,
I j i:>aii(7 and f ' 
HOOP Ijt cm'j got'.aiji^ a fnwi wmi>t'» '1^: .-iffvV~ 11^. ‘»'‘',J““',_.r,u.| w'.rJ fur.Lvr. ] A ,;•.
w.ntiintE iiuiFinoBv;
-_ . ..,n .«IE. r/JfuiJ
.y-: ir>.. i .'I,-A’y I
1 rrKir<»Lit.si;i.rEs[
' Atrx? TASsroTr oooos 
\ti;n:; i-u-Ti yiCfuu.vTicis
*■*'* *• ‘ ■uiKn'jr< /iro ‘Jr.s ^ ru>cSAWArs
V',. :r „»r W.O.-A-S—-«
LOWKK l»RICt:S




O 1{ OO 1-- I 7I=:Sf
uirj:uxu Aan.-A'5',
L. o w t*' o V O ai M. U!
1
1 ImmVINICAR BirVERS^
» KiSAts or sn.1^ od i>i




n! luia. Xdili>F‘TU; tried bcr 3 ji.Ft.l **•,
iTui iw %
inu liuol'quilll ‘li;g |-fay Wfh-uii . * ’■ ' '--''■•• i~i!rr»Th».
well M aoy i-i.ii coJvr.t»mi. but li- — -css!----- . ■ " -------- ?■-?
i.




rnV'-i ’•■I- .» •' ••dwT'^ii.t u)i i.:nri»r.s:
Sair Lej=ttH3ta.
TlriKAT-k\a TEi-s’iTjs i n7iol('.‘Cale Grocer
I Ks-?il(jj j m'lsTfWfl.lM 
” K.' ALBEliT’S • I .V*. 1».itopAv* •«•.
C.W.I M U.B. fiinUUdj,! fcl-.
TV.s.L«CSK-VrS:
ri sn uu A u r:: bi VI VO PMVHVPt.K.
o bAKUllT fwK i>v t<.sl. MA-fl i
T' ,
., =«1 i-r-.Ti,.- ik' lldi. <T. « l-~ :
IS t;r*.. iTpnrU n s«l. *»>«•? ‘
‘ .■;*,:,;.ri:,
!j-n T. 'g^ UlA
■ MMUM«I'M!






ittian ail wMtU a>
'>\ifli*ia .a o*;tt.
<-■' vW. lri,1‘ v..rrf frvX t.«- 
ria,..i .a.i li •Ti»L-f..
, MiM -Pn<mTw4BAZAAR
„..
\.td» M lltla nd ivi*r-.—! ’ *’ a’-i.. t.i. vn.it Isn.uai't I..r Nmuk... TT. "TI** **'
V,;:.'-'GREATirfDUCEMENTSSi-V|^;’‘''r.'^-‘t-k«»“
FOKC.Vfc^l! i
M. mnmi':---------. — . .. ._
$rr;r.'-.7jsiiTOSi^
•«BM». IMadaMM Ik •<
gp:till edacUttffSfa^’aaklwotiluk-c box-*, oml 111 . .
griyaJiil Itvrowluf)’lii.a b.vad. Ai.J n*
and wmtkd .irllb bar lur aa mo. i. o* 
ib'.-o week*. li-Klil onJ day, I
ailWai B.-»ad~ tbao p«**l 
ttf<Lli!kI'Murali.'.au4 »ilU «b« wall 
• tbeall-fir.;dvtl drye.; rcaBVog Hmt-cv-
,1 .
^ ^ Idormon Women.
T. iJtO Ht Val*iti8-lse rsya; '^'.t'l 
jnj iiippeiiB* #B 'tn.ire-T« ftijf l^k _ _____
fU*0i»*aii»0k *f lb« ■««>«•.; i',1. IS «LvTi^.
?23A-SB5TAa
B1.4CII 1W%''
-S.V.r c. B. AMDERSON.
t!ua oamij .-li }.'ii la^oal.t; _____ \ 'V D 
_ ‘ \V ATC'U-SIA KEH.:
Ko. 35 East Secoed street, , 
•VI«y»-r«lo, t£^.Wholesale acd Bctail Dealer Inar i w mjn s. g^««. ™





lu-raria tbe nUle»*..l M toe .av^ ^.V-'.^i' ..I f.jr»« l m <A
Xoir, bomelio«»n of Juuturo i» u<il al ■ * • a . m ..»ini
SSiSiiijrp^pt;:
T'tb llej-t MoriToi womea ilu a VKi*;^,
MH aod.o*:*iag*ka-M»onfiiUm*;' it. n




t Xkit Brigbira or enr otUr
«aBtofaeva;i>U’<ia alijb loefciag













Ci f> I efi.v Ti M o TH y st:i:Ds.
N el±±&9
Silver,&Silvcr*PlatedWare, | T„<iiiif aV CJome'iit,




n.' >;.-t ./„ll .h-/'i,-* i_lt 
Ci.iY.ind ..a< /Vlvf*.







, «• frrrATv.trmT.' -a, t.«-ti
, a sl'i • T.UM.W- fa t
Perfected Spectacles,
im.H.VAX MjvrriiK, | ;,-V
i^.nrv-r\k^K*?r:?:.!rr'.-,itUABLCUVi. : as.—wt "irc'n-Ak'WT.,'; SLi‘';,a..'ini.";‘a;.'iS
' . • I mjj »> lOt Or..—IMn mmt». »la»«.
I! “rt. -uEi. n.L
At.lF-Vt'ittf li/' Vinrir^nf 'Piflnnsll
c-.ti.th.r:., Tb.y .y^r.vNTU-;Aor^^^^^
It J>^d cit vr Ha. .a« n.. .A.ltDeart,
JOHN HEISER, , .w«ii«rife,
Eitp;E&as#fi







lUmVAV.S KKADY iltULF •
• ( lU. v...r.lH-.uv*
' In from One te Twenty Mlnates.
>-.isl ahV ntl> <iirri' w.nr ,«<ai •
•I „l:- -t -,Tt ......................... .. .. •iaOncf.riM
...I,,. I,.g..,'d«t-,u...-iv4r-
o... ..fill..-—-‘i:-;"    ___ . „.:... LIVERY STABLE! ■ v ; i'/fE'rfi-'
“r«'“vr.“^wT,'i»i..v'.. '.......r.i BEDDCITONOFDDTIBS. | i
,,;«4 **., I •'". "1 eB&'TSimG^TB.cpjS^U^^^^ jBAV.\XAi DOKS^ ClUAllSii
•n'l s""*i"s toi.w.,.
,.S^, • ^ ■ Lx • SS-fFKS A.NU 1-H'Lg. I
aEr AMEPvICANTE.A C-0;,-^au. ii. i»t, aim,...-
ai jraaM*c*ey«<rce(, I MAY:5ViLI.E. AY.. i
Mt Mi.\ vr.w yiiKK. ** M^Onlan pavnaiulr llUal, nad <«li#rarti*n
........................................................... ............ , I..I. •....... ...........Ocl'iMy
A.. -B. HIXnAE.
., M nirtnlaal vhll
tar.-MUi 
•UM (or
ei least' blhAliwi.idd taku 'te .li'.ko ouo
ShlscUTear Ovtu Boom.
Scoae. bar-loom. Tim*, mUoiglit.
- Wrte—"leieb Ibet man would go 
b««e, it b« baa «oi rmo t* g-» to," 




'”^ud1drd.^^«'»'tak^ntf Ibc Bli.u;:i 
^ Ilia one -benso aud {.uXling ibeta c
i..'-'i,i-VlM'il'I-•• •'■•■•'’ - • •“"■i-i-iu.' -“'I avu<>LI.«ALE l< I..» I.»: li IS
;BOO'i^S SHOE£|
to bia right mntea.' and lammeo.-cd 
rnbbiiig bi* eyca. abd airclehing biiiuel 
u if 1.0 bad iaat awoke aayiug:
“I Uliero, I will go-"
• Dun't Lo in 3 burry, Jamee," aaid
“■laiii'iw'.i.ivW-naM’k...
end bo atartcil.
After *B aU-ence ol Mime lime, tfe 
landlord met and epconted bim will.:' 
.■•Hallo, JiiO, wby ain't you U«»o dunO 
to lue UA? ‘
•«tt'Uy, 1 bad Ukou ... ..latiy akmgb 
off my houae. il begau to Ink. *o 
tbougl.t il liino Mop ibo leak, tml 
Lave done ii, "i>ai't Jnm’-<.
: Tlio urcrn-ker|Kr and hi. wlft werr 
eiUmiabeJ ?
Toong m:m, wIjom) lionso are yc 
abioglliig? More troth., Au.
iai*Tbe editor ol lUCJ^oodon) ,Sul.
arAiy Atri'if Kay» bo well retnembera 
tbo ana ver be roceived from ao Amor 
ican of wboin ho inrjuirrd what were 
ibe* war |«wcni opyiyeti by President 
Lincolo?" U wuA "Jls wbalbe damn 
yleaeea.-, .. > r
A^SmuU but aaitu Ua.t-bliu:k to c 
black yourboolAi do it lor five cent# aii
..
JUR-UBIBI.
It i. .SOT A I'nVrtIf-Tl i. Sfxr Arl.ll il
„,,uHHr r.II-l» HlTTBIlv n..r i- ii i..l.-:..|. 
,i..,v.vh. n l.SAM'l'IH AilKlllL-AA 
..1,1.11 il.iii hi* i- • '• xid Xi.uaiy: jcute Lj liw 
I l•kt .̂lf,vBl,llv .a III' - • »ith»*ii«ri-
SS^STc'i&RtSmW.iV





ivri>Tt«ak 'Tioliiww »nk' i-Imoi iiiauu-vil
"S'&xIUSbeba
J, ( bemebM lea ady.vM 
l.ltr*< la »H d«noH*w«U _ 
HmlO.. vleenvadmeoSSSiTd.
f lh« at 
tr- oil Uia T1 






T a’^ ^O^V iArKr.tKi”To’lK>’AI.L 
• Imp. thal iboph.»- ««. ati"W prloc*. ,1
runour* Mill glvE muo vi.ll.
lUvtitJ.m.
"’‘fe’^XObbuC^'tS l-ieii 9>ie,yd(ro
J. a'mi warrant it done bel-.rv »uii. Vwk, ^ ii\. t. i" ,i
. .■:.______ . • VrlroOpefivilNr PVtrirtlU f-v-ad fat L'i*-
Tbo repori of a i;riiniiiul iriiil ‘ 
icirtb oflbo iH - • ' —
•oiind tbo CO 
ti n rircufor
makra cirt r it. #UBVh*e». 
•Bwhimr l eornw." Tl.ni 
have Ijcc c vl-i  «,tr:.
iaKvntuokiaD. "Ican'lo*nill 
iplMdtbe Kentw-kUoi « biit i 
.'# enough to make all the wMakry 
.«nt,boa.doe wbatia waalod Ivirbruui
LIME! .ZJMEU LIME!.1A raia smii
.iLis-d'r nijn:sii:T.
1 tiBvc on band ond for enlr 
■i<»OH «.r itOOO buobelu uf lime. 
TUr «t-i» l»r.t article llial can be 
lauud In the countri. ■‘rn.o v 
trIablOKlo pui ckaoenlll call an 




Door. Sash & Blind Fabtory, 
lUPLLY. OHIO.
w i; .11:1. NOW itTtr-t.^ i p.vsi. mix
KeepConstantly on Hand
I^uiiil>«»i* ’Vhi’cI', 
CfttJwTof Frorihfft Pltfnt Btteeto
CT-ovt-iffli JLift«iaA»'«'*»,
or A'lTrn y T?7.sc}:TeTicr.r •'*’ 
Sliiiiulf.^ Lath, Drcsaetl I.umtcr,
Flcoring, Weatherboards,
Pramea. BKnds, Saab. Brackets, 
B0ULDHIGS.JAK7LES, &C,.
r„ ,K,. m-.i I vli .1 >1... U.-J
<;r,U.^- IWT-MKii Agciit,
iKi;1.Cui ITciitineabiint. Kp.
j ~SAM; Mi MoDeMALt)
I ‘-■(.'r.wSai^r





Firsr of tliB seasoiLrH;iSE;!5-'£is'£:v
N.b. STJGiiSi '' ■
I.X HUUS, iiUAi-XIU:_DillJu^
1 ((list' ll X Oi-nnuliiii-it sugv
»i^O. pftolauMeM,,
■■ A/orare. MiarJM, ilMffffira. ^r..
I ' Ou Uraaonublc Terni*.
1 lU 11 U-.ti lUrr...N A.i.nf- ri,.
,,‘fi;kztiuias,.ina.xxm:-DJiL.s-..- ..........
T i ,ngj.-.i *, (..-nnulac d ar*! J,’L.'''
“---------- - iK — ft l ,, :..:i.iii..uUMp*i«. • •
aWiT Drag Synip: Coflfcc: ^loicc Ou^oowdet
oa; Cicitis; Tooacca; 
tiirth: soap; Pajier; ht.VKK aKU AUi a
UIKDWARK, IKON & STOVES,
Criiifsi, Aro.,
bv-r.'irr .1/<i«'n •■*./ ir.iBer .Sir*..
rirmiiighburg, Kg.
Dr HENRY P. LINDSAY,. Conned Peaches & Tomatee#r-r ....................
Drugs* Medicines.:VBU Mas'Ll,
G.m.'Wines and Brandloa. ; ot Fbrh imd W-ttdil—Uetrrais.Oils&Dye Sills,
I'l.HV. .•K-J 1 “
New it Fresh Stock
. b.i-4-t. .
T TAKE l-LrASnin nf ANXOVNT.
I Itiff tn ihr pi-.p1* .'f Flrrnlivc *i-«hlv lUl 
I h*.o,pur.d.»-et «N.v iKarv->t.u( tV. Il- U-J.
Jr;.-X -tlfr IM" fin..Ilf-V...... vt ll-ndn I
- «-lll".i.iiim« lh..»H«vn-*i »l Ihr 'H 
il,.lnlle.ub.g;UtT;.K>. ih.*e<-n Imivd .
Large aromplele Slocftol,
HARDWARE. STOVES. IRON, 
IC.'tilM.TooU.&o.,
........pv.-rvilu:'j.p*ru,'.niiu; te • (if»t '■lai*
IvrcvilMi ivi.i 1.. • • •










IB INTIBU! mil SIOCB
(IF
: i-Fun Tjn^-
yyi; iiAv'i: m.>\v us ^ii.\>'n THL







And eoery niact »nJcl« In ear Imtof Umatw 
wbkb V* olT(r uckcaP ui> (Itny oV) » Uvahi 
io.y»l..relhn.id« of I'lnciDDMi. >“ »
c*ll*nd«I*inini>™.rvlnrk.
n*»l* lnlh-!>l-"'>ll—, IP'I •••'HI |"ir.-M-i - Cwf. M-tt.iA .
uiii-uo, u-i. »■ • •
iplrtidhl't.»kef
bViiu. F'Mrv ^orf-lf .Irtblrp. .Vofiofl^
C*u/.*, J't’i't -UedHru-t A-.
Ooia.1 Oil Ac l^mpM.
of.ll kit.-l., iiH'lB.liiit -M-.m A O Ikrti.W.
Uoip. .•■"I U»i.f-Mh . IMr.'Wi. i'U-
irt*. i.rwl.'-r\i l%M th—"Iv •E-wf.'.-fl.b pi- "
Irt-protfulirml.rlt * .«ll «H'm tvi-fvli'W
...,U'i<'Ot-lh»t • couai'v’.li'f"*-'!*’'*! If
ill-l i-rU-r*.
* -!:» II 1* I.IKIWAV,









I w3l flout tiiis iliitc sell Rtmlj'- 
made ('liiUiiiig loHor tluiu.eny utkei’ 
cstuUUhmeiit in NortlP4a4erH Ken- 
lui-Vy. My .iloik is large luiil co«i- 
plete, iiuii I invite nil to citU iiud ex. 
amine it lieten) muking iHirHiiuw!, ' 
JAMKS LUh'AtiHAN.
8*tt29-tL.......... ....... -




li> mjdrtli' I I -I no. lll•ll>l<lll••.. >iivikk. »np(i .
“s:Si:*‘jfruK,‘ri'L:?rT.:s.rt?f,'*£ •••,;




Ib-r b>iivM-ii..M u. (Miai e-oM-v* (Mi*I;n^ 





I T,iu> fr, ■ k..iik< lAii ..g Uii. <*•
rjwt*........
ti-.iiHl.l ll.-.-.rt „tOi..Hi«. lOrefU"
Lniv I •«.iiiuii-nui>ia run 4m?. *st u M ihtaur
K ii>^a V'A Mil M.ADUKa oottPaUv'TS
fiii-wiy. Mj .t.^k.of (iuiei*-.. tlato^i 





-AMI- •-• ‘ •
CIHOIOEST LIQDORS!





Ui*i.L»unic<-y «u<l bb-«vhB! pjW
'‘‘waJii'bMrUeiibMlM.th*
VB*»im.r« ,ftpe. j"T jil 1 lb 
. oMtllb. -Oec Stlhiin. I lb '
■icasiJVii.a* •hiMjvk iHv L.>M»i,iMiii> - w.'
Utr of -hr Bew 
■<•"""■ >1-?-
plinrOT rfM^au.
"Sfi'-v'irliStlaKSSiSSa
i'ffite;,:?n'aaiSJ!!M»i4ss^?!ts.
